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L’objecte del treball és realitzar una reforma amb canvi d’ús de la finca anomenada “Casa Estrada”, 
situada al carrer de Sants número 54 de la ciutat de Barcelona. Aquesta finca està protegida per 
l’organisme de Patrimoni com a Bé Cultural d’Interès Local (BECIL) on els elements comuns com 
escales, patis, cobertes i volum no es poden modificar si no és per a fer una intervenció de recuperació 
i manteniment.  
 
El que es proposa es realitzar un canvi d’ús de la planta baixa i entresòl que actualment és comercial 
per un  d’oficina i a la resta de plantes fer un canvi augmentant en un habitatge més per planta, així 
doncs passa de tenir dos habitatges per planta a tenir-ne tres, amb la finalitat de poder augmentar el 
rendiment econòmic de la finca, a més de aprofitar la intervenció que es fa general per a implantar un 
ascensor a la finca per tal de fer-lo accessible i eliminar les instal·lacions que passen pels patis per tal 
de dignificar-los. D’aquesta manera s’ha aprofitat les actuacions que es faran al canvi de distribució 
dels habitatges i la implementació del ascensor per tal de redirigir les instal·lacions i evitar que 
aquestes passin pels patis i aconseguir que es pugui fer una intervenció de recuperació d’aquests i 
posar-los en valor.  
 
En es primes apartats del projecte es troba la informació actual de l’edifici en quan a situació i 
característiques constructives de la finca, on es detallen tant els sistemes constructius com els 
elements d’ornamentació . 
En els següents apartats es detalla la proposta d’intervenció i la justificació de la normativa que cal 
complir tant pel canvi d’ús com per l’augment d’habitatges per planta, on també es troben les 
justificacions de caràcter estètic i els reforços estructurals. 
Finalment en l’últim punt es troben la descripció personal que ha suposat el projecte i les conclusions 
d’aquest. 
  
Per últim, a continuació del cos del treball, en els annexos es troba tot el conjunt de plànols tant del 
estat actual com de la proposta de reforma i la justificació de les normatives aplicables i seguit d’ells les 
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A – Àrea 
AE – Aire extracció 
Do – Densitat d’ocupació 
E – Escales 
E-M-C – Estar Menjador Cuina 
f - Fletxa 
fx – Resistència característica 
I – Inèrcia 
IDA – Categoria qualitat de l’aire interior 
L – Longitud 
Mf – Moment flector 
ODA – Categoria qualitat de l’aire exterior 
P – Pes 
Q – Càrrega 
Qv - Caudal mínim 
R – Reacció 
RF – Resistència al foc 
S – Superfície 
Ud – Unitat 




En aquest projecte s’integrarà la fusió entre un edifici catalogat construït l’any 1907 conegut com a 
Casa Estrada al barri de sants amb la intervenció global a l’edifici de caràcter de obra nova, amb el que 
s’aconseguirà integrar els aspectes positius que aporta cada un dels sistemes, en obra ja executada  
aporta un disseny únic i unes metodologies constructives artesanals amb la eficiència i coneixements 
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1.  INTRODUCCIÓ 
El present projecte de Final de Grau es la realització de una intervenció integral en un edifici situat al 
carrer de Sants 54, més coneguda com a Casa Jaume Estrada. Es tracta de un edifici principalment 
d’habitatge dissenyat per Modest Feu Estrada, un conegut arquitecte modernista i és per això que la 
finca té un nivell de catalogació considerat Bé Cultural d’Interès Local. 
 
En un primer lloc es fa una descripció detallada de la finca, analitzant els ornaments i els sistemes 
constructius utilitzats de l’època, també per a tenir prou coneixement de la finca per desprès poder 
realitzar la intervenció més idònia a la finca, coneixent com funciona tot el volum edificat, quins 
elements seran subjectes a recuperació, en quines zones s’actuarà i quines es conservaran. Com 
també les zones més malmeses per al pas del temps i també dels inquilins, els quals, han alterat en 
alguns punts elements originals, que es proposarà recuperar. 
 
En segon lloc proposa realitzar un canvi d’ús a les dues primeres plantes canviant de local comercial a 
oficines i a la resta de plantes amb dos habitatges per planta realitzar un augment a tres habitatges per 
planta, a més de la col·locació d’un ascensor a la finca que dona accés a totes les plantes. 
La intervenció que es planteja està subjecte a la idea de tenir un fort respecte dels elements de la finca 
i en aconseguir una nova distribució i aprofitament de l’espai sense relegar cap element especial que hi 
hagi a la finca. Es per això també que s’intentarà posar en valor de la millor manera possible fent 
complir la normativa que afecta a cada punt de la intervenció. 
 
Per últim s’han realitzat uns llistats de les intervencions globals a fer i el càlculs i compliment de la 












2. L'EDIFICI I EL SEU ENTORN  
1.1 DADES GENERALS  
L'edifici està situat al barri de Sants en el districte de Sants - Montjuïc de la ciutat de Barcelona, 
concretament al carrer de Sants número 54 fent cantonada amb el carrer Salou. Com a elements 
reconeguts de la ciutat a la imatge 2 podem trobar al nord l'Estació de Sants, al oest el Mercat de 
Sants, al nord - oest el Parc de l'Espanya Industrial o al est Plaça Espanya. 
 
 
Imatge 1: Situació de l'edifici general dins de la ciutat de Barcelona i rodalies 
 
 











Imatge 2: Situació del edifici referenciant llocs d'interès 
 
La parcel·la urbanística 
 
La parcel·la es troba en sòl urbà consolidat (SUC) i l’edifici està catalogat urbanísticament com a 13b 
segons l’Ajuntament. El codi “13b” ens indica que es tracta d'una zona de densificació Urbana 
Semiintensiva. En quant al nivell de protecció, l'edifici és dins de la zonificació B, i per tant, és un Bé 
Cultural d’Interès Local (BCIL). També es cataloga com un R2, en el mapa Urbanístic de Catalunya 
(MUC) que identifica l'edifici com a Residencial urbà tradicional. Les dades cadastrals indiquen que la 
finca té una superfície de sòl de 189 m2 i una superfície construïda de 1.218 m2 amb un ús principal 
definit a la fitxa de residencial. 
 
1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN 
 
El districte i el barri 
 
Imatge 3: Mapa del districte de Sants-Montjuïc i del barri de Sants 
Sants és el barri més extens i antic del districte de Sants-Montjuïc. Al segle XIX era un barri obrer amb 
diverses fàbriques tèxtils, destacant el Vapor Vell i l'Espanya Industrial. L’any 1897 s’annexà a 
Barcelona. 
La construcció de la carretera nova va incrementar el ritme econòmic i constructiu formant avui dia un 
dels eixos més importants d’Europa.  
 
Sants creixia com a poble industrial amb l’arribada de milers de treballadors, multiplicant per cinc entre 
1850 i 1897. Nous habitants de Santses van allotjar a una tipologia de blocs força modestos que encara 
podem trobar a tot l’espai que coneixem com el Triangle de Sants. Però no tots els habitants de Sants 
eren obrers, en paral•lel al creixement del poble la carretera de Sants es va convertir en un important 
eix comercial. 
 
La España Industrial ha estat la fàbrica més important de la historia social i econòmica de Sants. 
Societat anònima tèxtil produïa principalment roba de pana que era el tipus de teixit més utilitzat per les 
classes populars. El carrer que va ser nombrat com la fabrica era un dels carrers més 
concorreguts.Parades provisionals de roba s’ubicaven als laterals del carrer per aprofitar l’afluència 
dels treballadors de La España Industrial, que eren clients atractius per la seva estabilitat laboral. 
 
Els negocis que es van anar establint a les carreteres eren comerços familiars, on les botigues es 
trobaven als baixos i les llars dels propietaris a les plantes superiors. Unes botigues que van anar 
gaudint de més prestigi. El pròsper comerç de les carreteres també va anar lligat a la construcció 
d’edificis dignes dels comerços que acollien. 
 
La vida social, en bona part, estava regida per conflictes socials, com vagues, demandes de treball i 
atur, beneficència, ateneus populars, els balls, el teatre entre d’altres. 
La primera fàbrica va ser el Vapor Vell, edifici que avui encara està en peu, és el record d’un dels 
primers episodis de violència social, ja que en aquesta fàbrica va ser assassinat el gerent durant una 
negociació salarial. L’assassinat va coincidir amb la primera vaga general dels obrers del tèxtil. 
Sants estava a l’avantguarda de moviments polítics i esdeveniments destacats com l’atemptat contra 
Cambó (1907), la fundació d’Esquerra Republicana de Catalunya (1931), la fundació de Comissions 
Obreres (1964) entre d’altres. 
Al segle XIX els metges i capellans tenien el lideratge social. Els metges eren apreciats per mantenir 
contacte amb els malats i familiars d’aquests, a més de mostrar preocupació per noves malalties  i 
fomentar la higiene. Jacint Laporta i Mercader va ser el metge que més va donar a conèixer Sants. 
L’Església també era una institució fonamental, prestant serveis assistencials a la població necessitada. 
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Les carreteres que sortien de Barcelona van ser els eixos potenciadors del creixement i les formes 
urbanes, més que els carrers i escasses places. 
La carretera de Sants va ser iniciada el 1764 i finalitzada cinc anys més tard. Transversals a aquestes 
carreteres hi havia els carrers comercials com el carrer de La España Industrial i el de Riego, però el 
principal carrer era el de Colom. 
L'edifici al estar situat al mateix carrer de Sants es troba molt ben comunicat en quant a serveis de 
transport, ja que davant està situada la parada de metro de Plaça de sants (L1 i L5) i les parades 
d’autobús número 50 i D20, a més d'estar a uns 500m de l'estació de Sants amb serveis de Renfe, 
metro i autobusos.  
 
 
Imatge 4: Situació de la finca amb parades de transport públic 
 




Imatge 5: Situació de la finca amb CAP de Sants 
A continuació, podem observar una part d’un plànol topogràfic, que ens mostra que es tracta d’un 
terreny amb poc desnivell. Concretament, la zona de l’edifici està a 28,35 m sobre el nivell del mar. 
Observem que la diferència d’alçada entre els punts marcats en el plànol topogràfic varia de pocs 
metres, tant en el carrer de Sants com en el carrer Salou, és a dir que el desnivell és mínim en la zona 
que engloba la finca.  
 
Imatge 6: Plànol topogràfic. Cota del edifici 28,30m 
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2 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
Es tracta d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres en cantonada entre el carrer de Sants i el carrer Salou, 
construït l'any 1907 segons els plànols originals.  
La planta ocupa la totalitat de la superfície del solar formant els laterals per dues façanes i dues 
mitgeres, la longitud de les façanes és en SE de 12m (c/ Sants) i en NE de 32m (c/ Salou) 
aproximadament, amb una tribuna on hi ha el trobament entre els dos carrers. Les mitgeres tenen unes 
longituds de en NO 29m i en O de 4m i a partir de planta segona fins a coberta es troba descoberta, 
donat que els edificis confrontants tenen una altura inferior.  
 
L'edifici està format per planta soterrani, planta baixa, planta entresòl, planta primera, planta segona, 





Imatge 7: (esquerra a dreta) Façana carrer de Sants (SE), Tribuna cruïlla carrer de Sants amb carrer Salou i 
Façana carrer de Salou (NE) 
 
Els usos principals són en planta soterrani de magatzem, planta baixa, altell i entresòl d'ús comercial i  
en plantes primera a quarta d'habitatge, distribuïts en dos habitatges per planta. 
 
L'accés dels locals, i al vestíbul per accedir als habitatges és fa des del carrer de Sants, cada un amb 
una porta diferent. Al carrer Salou hi ha un accés secundari que dona a la zona de magatzems de 
planta baixa. 
  
La planta baixa està dividida en dos, un local amb una superfície útil de 23,55m2 i l'altre de 64,90m2 a 
més de la zona de magatzem que té una superfície de 24,57 m2. Amb el mateix ús comercial hi ha la 
planta entresòl amb una superfície de 37,46 m2 que correspon al local 1 i l’altre local amb una 
superfície de 45,54 m2. 
 
A partir de planta primera fins a planta quarta, l'habitatge corresponent a la porta 1 té una superfície útil 
de 62,72m2 i el de la porta 2 de 83,72m2.  
 
Dins la finca hi ha dos patis de ventilació el pati 1 que comença a la planta segona, donat que a la 
planta inferior és on està situat el segon tram d'escales, és de 4,27 m2 amb forma pentagonal i el pati 2 
que comença a la planta entresòl és de 3,78m2 amb forma rectangular. El pati 1 ventila la cuina i el 
bany de l'habitatge 2 i la cuina del l'habitatge 1 (una finestra per a cada estança) i el pati 2 ventila el 
passadís de l'habitatge 2 i el bany de l'habitatge 1 (tres finestres al passadís i una al bany). 
 
L'accés entre plantes es resol mitjançant escales, hi ha tres escales en tot l'edifici, la primera que uneix 
el vestíbul amb les plantes d'habitatges, la segona uneix la planta baixa amb el soterrani i la tercera que 
uneix la planta baixa i la planta entresòl 
3 CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
3.1 FONAMENTS 
En quant als fonaments, es desconeix la forma i composició, ja que no hi ha hagut possibilitat de 
comprovar-ho. Probablement siguin correguts sota les parets mestres fetes amb maçoneria de pedra 
del lloc agafada amb morter de calç i rematada superiorment amb unes filades de regularització de maó 
massís agafades amb morter de ciment. Pel que fa a les mitgeres l’habitual era que estiguessin 
compartides amb el veí, i de sistema de fonamentació similar a les parets mestres. 
 
3.2 ESTRUCTURA VERTICAL 
Com que es tracta d’una construcció de parets de carrega, els tancaments principals (façanes) són part 
de l’estructura portant de l’edifici. En aquest capítol es volen estudiar les façanes com a elements 
portants, deixant els aspectes relacionats amb el tancament, com d’estanqueïtat, els cossos sortints, 
etc. pels següents apartats dedicats als tancaments. L’estructura vertical de l’edifici consta de parets 
mestres en les dues direccions, concretament les dues façanes principals, les mitgeres, amb els edificis 
veïns, i la caixa d’escala com a element de transmissió vertical. També trobem com a element 
particular de transmissió quatre pilars de forja situats a la planta baixa i planta entresòl i tres més a 
l'exterior de planta baixa, dos a la tribuna i un altre a l'entrada del local 2, d'aquesta manera es permet 
baixar les càrregues de la tribuna i fer l'obertura d'accés al local més ample.  
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Imatge 8: Pilars de forja de planta entresòl interior i exteriors 
La composició de les parets és de fàbrica de maó massís de 28x13x4 cm, i el gruix d’aquestes és 
variable en funció de l’element. D’aquesta manera, les parets de façana tenen un gruix variable 
decreixent, en la façana SE en planta baixa i entresòl té un gruix de 60cm i a la resta de plantes de 
30cm, i la façana NE en Planta baixa i entresòl és de 45cm i la resta disminueix a 30cm d'ample.  
 
 
Imatge 9: Diferents col·locacions del maó manual depenent del tipus de paret 
 
Pel que fa a les parets mitgeres, aprofitant que aquestes estan vistes, es pot observar que es tracta 
d’un envà pluvial donat que a l’altura de l’últim forjat es veuen uns escopidors, uns forats per a la seva 
ventilació en la part superior, i se suposa que en la inferior és possible que també hi hagi. També es 
veu que els maons estan col·locats de cantell, així dons aquest està composat per un mur de 15cm, 
una càmera d’aire i un envà de 5cm. A més a la mitgera NO, a la zona corresponent a la coberta, els 
maons estan col·locats en pla format un gruix de 15cm. En aquesta mateixa mitgera també podem 
veure que no hi ha cap element de trava pel tancament format pel maó de 5cm, sinó que el 
desenvolupament de tot l’envà pluvial tant en vertical com horitzontal és continu.  
 
  
Imatge 10: Mitgera Oest i Nord-Oest respectivament 
 
 
Imatge 11: Croquis d’un envà pluvial 
 
L’estructura del pati i de la caixa d’escala està formada amb el maó col·locat en pla formant un gruix de 
15cm, com es veu a la imatge següent.  
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Element Planta Longitud Gruix Material 
Façana SE PB i PE 12m 60cm Maó manual 
Façana NE PB i PE 32m 45cm Maó manual 
Façana SE P1 a P3 12m 30cm Maó manual 
Façana NE P1 a P3 32m 30cm Maó manual 
Mitgera NO PB a P3 29m 15cm Maó manual 
Mitgera O PB a P3 4m 15cm Maó manual 
Pati 1 P2 a P3 - 15cm Maó manual 
Pati 2 P1 a P3 - 15cm Maó manual 
Imatge 12: Taula resum de les característiques dels elements estructurals verticals 
 
 
3.3 ESTRUCTURA HORITZONTAL 
L'estructura horitzontal de la finca es mitjançant forjats unidireccionals de bigueta metàl·lica, se suposa 
que del tipus IPN, i entrebigat ceràmic. L'embigat es segurament esta birecolzat a les parets de 
càrrega, exceptuant les que recolzen a la jàssera suportada per pilars de la planta baixa i la planta 
entresòl.  
  1. Bigueta metàl·lica  2. Entrebigat amb plaquetes ceràmiques 3. Reblert de runa i morter  4. Paviment  
Imatge 13: Detall constructiu de forjat de biguetes metàl·liques i entrebigat ceràmic 
 
 
Imatge 14: Forjat planta baixa 
 
L'estructura es troba gairebé tota oculta sota cel ras, exceptuant alguna zona de planta baixa i en 
alguns punts on el cel ras està deteriorat dins algun dels habitatges. 
 
Estructura de les escales 
 
A la finca hi ha tres escales diferents, una que connecta l'entrada principal amb les plantes d'habitatges 
i coberta, la segona dóna accés de la planta baixa a planta soterrani i la tercera que dóna accés de 
planta baixa a planta entresòl. 
La composició de l'escala varia segons de quina es tracta i també segons el tram, ja que de l'escala 
principal el primer tram d'escala esta fet de marbre i la resta de trams són de ceràmica  
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També hi ha una escala d’un sòl tram que dona accés de planta baixa a soterrani, aquesta no presenta 




Imatge 16: Escala accés a soterrani 
 
3.4 FAÇANES 
En totes les façanes hi ha una forta presència d’ornaments i detalls, tant als revestiments com a les 
baranes dels balcons de tot tipus que es detallaran en els subapartats posteriors. El revestiment de 
façana en planta baixa és de pedra tallada rectangular, en la resta de plantes es un revestiment 
d’estuc, en planta primera planta i la quarta acabat llis i en la segona i la tercera amb un especejat 











3.4.1 Ornaments façana Sud-Est  
 
La façana Sud-Est, la que es troba situada al 
carrer de Sants, és a façana que presenta més 
ornaments, segurament es dona a que és la 
que esta situada al carrer principal. 
A planta baixa es veu a la porta d’accés al 
vestíbul com hi ha ornaments seguint el contorn 
de la porta, construït per un arc de mig punt, 
tant als laterals com al arc superior. Als laterals 
hi ha unes columnes estretes i per la part 
superior unes motllures de  fullatge, les dovelles 
de l’arc són circulars i a la clau amb les lletres 
J.E que se suposa que correspon al nom de 
Jaume Estrada.  
L’accés al local està format per un arc pla amb 
una columna de forja situada al mig amb base 
quadrada, el fust circular i llis i el capitell 
ornamentat amb fulles creixents de la part 
inferior a la superior coronades amb unes flors.  
 
 
A planta primera hi ha tres balconeres quadrades emmarcades pels laterals amb el mateix estil de 
columna que la porta principal. Aquestes balconeres donen accés a un balcó que ocupa tota la façana. 
La llosa del balcó té uns sortints situats entre els buits arquitectònics i en aquests mateixos espais es 
veuen uns motllures de flors.   
Les baranes són de forja amb unes barres verticals planes i recargolares, totes elles intercalades i 
coronades amb una flor. 
A planta segona els tres buits arquitectònics que corresponen a les balconeres estan construïts amb un 
arc el·líptic emmarcat. També es veuen tres balcons separats units només per una cornisa, on la llosa 
segueix la mateixa forma que la de la planta inferior. Les baranes dels balcons també són de forja, amb 
el mateix estil de planta primera. 
A planta tercera les trens balconeres estan construïdes amb un buit arquitectònic format per un arc de 
mig punt que també esta emmarcat amb un regruix de revestiment amb forma recta formant unes dents 
esglaonades, que corresponen amb el mateix gruix de les peces rectangulars del revestiment. Les 
lloses dels tres balcons canvien les formes circulars de les anteriors plantes per una forma amb angles 
rectes i amb unes baranes de forja del mateix estil que les anteriors però no hi ha presència de cornisa. 
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A planta quarta hi ha també tres buits arquitectònics formats per un arc de mig punt de dimensions més 
reduïdes que els anteriors, la llosa d’aquests balcons també és més petita i de forma circular que va 
reduint de secció i a la part inferior està decorada amb flors. Les baranes són de forja però ja no 
presenten formes ni ornaments de flors. En l’espai entre les balconeres es veuen unes columnes de 
fust estret i entremig d’elles uns estucs amb dibuixos de colors i amb una base quadrada que neix de la 
cornisa. 
Les mateixes columnes que es formen a la planta quarta continuen fins el mur perimetral de coberta on 
aquestes culminen en un gran capitell. Entre aquests espais el mur presenta unes formes semblants a 
un arc escocès però dins l’arc hi ha unes obertures rectangulars amb base curta. Entre ells hi ha també 
motllures amb fullatge i flors. 
 
3.4.2 Ornaments tribuna 
 
Els arcs buits arquitectònics de la tribuna 
segueixen el mateix estil que els de la façana 
del carrer de Sants anteriorment descrita. 
A planta baixa es pot veure que la obertura que 
dona accés al local està suportada per dos 
columnes de forja, del mateix estil que la que 
dona accés a l’altre local, amb base quadrada, 
fust circular i llis i capitell amb fullatge.  
 
A planta primera en la tribuna es veuen dues 
columnes salomòniques decorades amb 
fullatge tant a la base com al fust i a la part 
superior les motllures d’unes cares 
emmarcades amb el mateix estil de fullatge que 
les columnes.  La barana de la tribuna també és 
de forja però amb una altura notablement 
reduïda donat que els buits són de finestra que 
segueix tot el recorregut de la tribuna. Aquestes 
baranes també estan decorades amb flors.  
A planta segona el buit arquitectònic és el mateix que el de la façana del carrer de sants, també hi ha 
tres buits un al centre i dos als costats de la tribuna. La llosa de balcó és circular seguint el recorregut 
de la tribuna. 
La barana del balcó té una forma de rombes interrompuda en la zona on acaben les columnes 
salomòniques. 
A planta tercera, com ja s’ha comentat la construcció de les balconeres és a mateixa que al de la 
façana del carrer de Sants i també ho són la llosa dels balcons i la barana. En aquest cas també hi ha 
tres buits, un situat al centre i els altres dos als laterals de la mateixa tribuna. 
A planta quarta també segueix amb el mateix estil tant en obertures, com en balcons i baranes, 
presentant també les columnes de gust estret i els estucs amb dibuixos de colors. 
Al mur perimetral de coberta hi ha també aquestes formes semblant a un arc escocès que correspon 
cada un d’ells sobre les obertures dels balcons amb el mateix estil i composició que la façana del carrer 
de Sants. 
 
3.4.3 Ornaments façana Nord-Est 
 
En aquesta façana, la que està situada al carrer 
Salou, es veu com no està tan ornamentada 
com la considerada principal.  
A planta baixa hi ha onze buits arquitectònics, 
de esquerra a dreta, el primer esta format per 
un arc pla que arriba fins a peu de carrer, el 
segon la obertura és rectangular amb formes 
circulars entrades dins el buit just a les 
cantonades superiors i també arriba a peu de 
carrer. Els altres buits que segueixen són 
finestres quadrades amb costats circulars que 
es desenvolupen dins el buit i unes barres de 
forja  recargolades. Entre la separació 
d’algunes finestres es veuen ornaments de 
fullatge a la part superior i per últim, hi ha una 
porta d’accés metàl·lica dins d’un buit també 





Sota aquestes finestres descrites s’en troben unes altres també rectangulars que donen ventilació al 
soterrani. 
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Imatge 17: Secció detall de les finestres del carrer Salou que donen ventilació al soterrani 
 
A planta entresòl, hi ha vuit  buits que pertanyen a balconeres estan realitzats amb arcs de mig punt 
exceptuant l’últim que és un arc pla. Tots presenten les mateixes dimensions exceptuant el tercer, quart 
i cinquè buits, d’esquerra a dreta, que té unes dimensions més reduïdes i l’últim que es notablement 
superior a la resta. Les baranes de les balconeres també són de forja amb les barres recargolades. 
A planta primera deu buits arquitectònics, entre finestres i balconeres tots amb obertures rectangulars, 
els tres primers són finestres, el quart és una balconera, el cinquè és una altra finestra, el sisè és una 
finestra desenvolupada dins d’una tribuna, el setè finestra, el vuitè és una balconera, el novè és una 
finestra amb una columna just al mig que fa de divisió com a dos finestres i el desè una balconera. Les 
lloses dels balcons tenen una forma rectangular senzilla i segueixen la cornisa també sense ornaments. 
Les baranes són de forja amb barres llises i recargolades coronades per una flor. El revestiment no és 
llis sense ornaments. 
A la planta segona es segueix amb el mateix número de buits arquitectònics i també es segueix amb la 
mateixa simetria de finestra o balconera, i tribuna. La forma dels buits és en arc pla i també estan 
emmarcades amb un revestiment en forma de dents rectangulars com a la façana principal. Les lloses 
dels balcons són rectes sense ornaments però als extrems i presenten unes formes circulars. Les 
baranes són del mateix estil i material que les de la planta primera. 
A la planta tercera es segueix també amb la mateixa simetria de finestra o balconera i tribuna, els buits 
però estan construïts amb arcs de mig punt i emmarcats de la mateixa manera que es de la planta 
segona. Les lloses són rectangulars i senzilles i a la part inferior als extrems es desenvolupa una forma 
quadrada. Les baranes també són iguals que les de les plantes inferiors. 
A la planta quarta també es segueix amb la simetria de finestra o balconera i hi ha la part superior de la 
tribuna amb ús de balcó. Els balcons i obertures són amb arc de mig punt i les lloses iguals que les de 
la façana principal, però ja no hi ha presència de les columnes amb fust estret ni els estucats. 
Al mur perimetral de la coberta hi ha la mateixa composició que les altres façanes descrites. 
3.5 COBERTA 
 
La coberta es plana del tipus transitable està configurada amb un acabat ceràmic de rajola de Piera 
col·locada formant peces quadrades en ambdues direccions (tant pel paviment com per les peces de 
minvell), possiblement amb una capa tosca i una altra d’acabat. Aquesta segurament es sustenta sobre 
un encadellat ceràmic que es recolza sobre envanets de sostre mort fets amb maó massís de 4 cm de 
gruix col·locats sobre el darrer forjat, i aquest conjunt forma una càmera d’aire no ventilada. 
Les obertures que es detecten a la façana no pertanyen a la ventilació de la coberta, però la seva 
presència haurà servit per l’evacuació de l’aigua si en algun moment aquesta ha estat d’un volum 
considerable donat a que hi ha una escassa presència d’embornals que es troben situats al pati 2.  
 
    
Imatge 18: Col·locació del paviment de la coberta i obertures al mur perimetral 
 
Per l’època de construcció segurament no disposa de làmina impermeable, encara que tenint en comte 
el bon estat de la coberta no es descarta que s’hagin fet actuacions de manteniment. En aquest cas 
caldria fer una mostra per veure la composició real d’aquesta. 
 
3.6 REVESTIMENTS 
Els revestiments es distingeixen entre verticals i horitzontals, i dins d’ells es detallaran es exteriors i 
interiors. 
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3.6.1 Revestiments verticals 
Els revestiments verticals exteriors, com s’ha explicat a l’apartat de façanes canvien d’acabat i 
composició depenent de la planta. En planta baixa és de pedra tallada rectangular, en la resta de 
plantes es un revestiment d’estuc, en planta primera i quarta acabat llis i en la segona i la tercera amb 
un especejat imitant una paret de fàbrica on s’imiten també les juntes entre les peces rectangulars. Els 
revestiments dels patis són també amb estuc llis. 
 
Els revestiments interiors estan fets de morter de guix tant dins dels habitatges i locals com els de 
l’escala.  
Tant l’escala principal com al vestíbul també presenta un arrambador en tot el seu recorregut amb 
sortints circulars amb marbre ataronjat. L’arrambador presenta una sanefa de color gris amb motius 
florals i sobre ell uns esgrafiats també florals. 
 
 
Imatge 19: Detall ornament arrambador 
 
3.6.2 Revestiments horitzontals 
Els revestiments horitzontals són fets amb morter de guix. Els habitatges presenten en algunes 
estances un emmarcat de la sala amb motllures i en alguns casos també rosetons. 
 
 
Imatge 20: Motllura perimetral amb motius florals i de fullatge 
 
3.7 FUSTERIES 
Les fusteries, sobretot en façana, també presenten molts ornaments i detalls, en aquesta apartat es 
detallen les situades a les façanes, les dels patis i les interiors. Totes elles son de fusteria de fusta amb 
un vidre senzill de 4mm i marcs envernissats. 
 
3.7.1 Fusteries façanes 
Les fusteries de les façanes segueixen el recorregut del buit arquitectònic, aquestes estan formades 
per dues portes practicables i cada una d’elles formada per quatre vidres units entre ells per uns llistons 
de fusta. Només a la planta segona a la part superior de la finestra es veu la fusta tallada amb motius 
florals, la resta són llises. Totes les obertures de balconera estan protegides per porticons. 
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Imatge 21: Detall de les fusteries amb els vidres i l’ornament de fusta de planta segona 
 
A la tribuna les balconeres i finestres tenen la mateixa composició i estètica exceptuant la planta 




Imatge 22: Vitralls de les finestres de la tribuna en planta primera 
 
3.7.2 Fusteries patis 
Les fusteries de pati originàriament eren totes de fusta i practicables. I amb la mateixa composició en 
general que les balconeres de la façana però al tractar-se del pati aquests vitralls són de colors i 
translúcids, exceptuant les que donen a l’escala principal que presenten més ornamentació amb una 
figura circular al mig de cada porta. 
Els marcs d’aquestes finestres a diferència de la resta estan pintats de color blanc i el de l’escala de 
color marró clar. 
Actualment hi ha fusteries que no corresponen a les originals, segurament canviades pels propis 
inquilins, donat que segons la fitxa patrimonial els patis també estan protegits. 
 
Imatge 23: Fusteries pati 1 




Imatge 24: Fusteries pati 2 
 
3.7.3 Fusteries interiors 
Les fusteries interiors dels habitatges com les portes són llises i pintades de colors, algunes d’elles amb 
un emmarcat interior amb llistons de fusta. 
 
3.8 PAVIMENTS 
Els paviments de l’interior dels habitatges són mosaics hidràulics diferents a cada una de les estances 
dels habitatges. En algunes són de forma hexagonal i en d’altres rectangulars de dimensions de 
15x15cm agafades amb morter. 
   
 
Imatge 25: Mosaics hidràulics de les estances interiors dels habitatges 
 
4 PROJECTE D'INTERVENCIÓ 
4.1 OBJECTIUS 
L’objectiu d’aquest projecte es pot dividir en dues grans intervencions, la primera és la unificació dels 
dos locals situats a planta baixa i entresòl i el seu canvi d’ús actualment com a ús comercial passant a 
ús d’oficines, i la segona és l’augment en un habitatge per planta, corresponents a les plantes primera 
fins a quarta, passant de dos habitatges per planta a tres.  
Al ser un edifici protegit amb una catalogació de nivell B, que correspon com ja s’ha comentat amb un 
BCIL (Bé Cultural d’Interès Local), la mateixa fitxa ens mostra que no està permès modificar o 
intervenir, si no es tracta d’una intervenció per al manteniment, conservació o reconstrucció, de les 
façanes, fusteries, elements comuns i volums, amb la qual cosa l’objectiu d’aquesta intervenció es 
centrarà en posar en valor els elements originals i protegits de la finca, aportant solucions adequades a 
les necessitats de les normatives aplicables però mai amb el perjudici dels elements originals.  
 
La idea del canvi d’ús per als locals comercials és perquè encara que el carrer de Sants és un carrer 
amb una alta proporció de comerços a planta baixa, el fet que es faci una oficina amb model de 
coworking li donarà un valor afegit a aquestes oficines pel gran número de trànsit de vianants que 
existeix a la zona.  
Un espai de coworking és un espai, normalment diàfan, on hi ha tot el que hauria de tenir una oficina 
com a tal però amb un ús compartit. Habitualment aquests espais estan llogats per autònoms, petites 
empreses, emprenedors o cooperatives, entre d’altres, que per a un preu de lloguer considerablement 
reduït enfront al lloguer d’una oficina per a un ús privatiu, poden disposar de taules de treball, material 
d’oficina, ordinadors, sales de reunions, banys, office i recepció. Els subministres tals com la llum, 
l’aigua, internet, també normalment són compartits ja es disposa d’un únic comptador per local. 
D’aquesta manera es vol impulsar aquestes petites empreses, cooperatives o emprenedors amb un 
espai a un dels carrers més importants i amb més afluència del barri de Sants, aconseguint sobretot 
visibilitat. 
 
La idea d’augmentar en un els habitatges per planta ve donada sobretot per a augmentar el rendiment 
econòmic de la finca, d’aquesta manera al existir més habitatges s’entén que hi haurà més lloguers a 
pagar, amb la qual cosa més ingressos. Una altra possibilitat hauria estat la de fer un habitatge per 
planta i entendre que el lloguer d’aquests habitatges seria considerablement alt, però es va preferir 
agafar la línia d’augmentar el nombre d’habitatges i no de reduir-lo perquè creava una dificultat extra al 
projecte intentant aprofitar millor els espais, complint la normativa aplicable que de l’altre manera 
hagués resultat més senzill i es creia que la intervenció perdria dificultat i no seria tant engrescadora. 
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També es contempla la opció de col·locar un ascensor per a fer accessible la finca en totes les seves 
plantes exceptuant la coberta (perquè no s’ha pogut accedir al volum que hi ha construït, en el cas de 
que es vulgues, s’enderrocaria, es continuaria el distribuïdor tal com a les plantes d’habitatges i s’hi 
faria arribar, canviant que aquest últim forjat tindria una coberta sobre) però sempre donant més 
presència a les escales ja que són l’element arquitectònic original de la finca, així dons l’ascensor 
formarà part d’un segon pla essent únicament de caràcter funcional però intentar trencar el mínim 
possible l’aspecte de l’edifici actual. 
 
Aprofitant aquestes intervencions s’intentarà sempre que sigui possible posar en valor els elements 
originals de la finca i es faran amb el màxim respecte possible l’encant propi de la finca, donat que com 
ja s’ha comentat a la primera part d’aquest projecte fou dissenyada per l’arquitecte Modest Feu 
Estrada, un conegut arquitecte modernista, nombrada Casa Jaume Estrada i considerada una de les 
joies arquitectòniques del barri de Sants. 
4.2 PROPOSTA D'INTERVENCIÓ 
Es proposa intervenir en la finca, com s’ha explicat en l’apartat anterior, és la de fer un canvi d’ús als 
locals, unificant aquests i canviar a ús d’oficines (planta baixa i entresòl) i d’augmentar de dos 
habitatges per planta a tres habitatges (planta primera a quarta) i la instal·lació de l’ascensor. 
 
Aprofitant aquestes intervencions generals, i amb la finalitat de dignificar i posar en valor els elements 
originals de la finca un altre punt important que ve donat indirectament és el de treure les instal·lacions 
que actualment passen pels patis de la finca, entenent que són elements comuns, per posar-los en 
valor i dignificar-los. Així dons, es crearan calaixos d’instal·lacions per a unificar-les el màxim que sigui 
possible a les plantes, i també s’aprofita el fet de que es farà un forat als forjats per l’ascensor per a fer-
lo més gran i passar altres instal·lacions. D’aquesta manera s’alliberen els patis de instal·lacions i es 
crea un espai bonic que forma part de les vistes que hi ha dins dels diferents habitatges a més 
d’actualitzar les instal·lacions ja que la majoria dels baixants són de fibrociment, el recorregut dels 
muntants d’aigua de coure són poc eficients i les sortides de ventilació de les cuines no són les 
adequades, entre d’altres. 
 
4.2.1 Intervenció en el canvi d’ús de local comercial a oficina 
 
En la intervenció per al canvi de local comercial a oficina, en primer lloc s’obrirà un pas per tal de 
connectar els dos locals en planta baixa i també es connecten a planta entresòl, amb la qual cosa 
aprofitant que hi ha pilars i jàsseres s’aprofita l’espai diàfan que proporcionen per fer les sales grans de 
treball i els magatzems que hi ha actualment es convertiran en sales de reunions.  
Així dons, les plantes es comunicaran mitjançant les escales del local 1 a la planta entresòl, i aquesta 
no es veurà modificada per les obres donat que està protegida també. 
A la planta entresòl es situarà la zona de copisteria i les sales de reunions ja que l’altura es inferior a la 
que marca la normativa per una oficina i ha de ser una zona on les persones no hi tinguin permanència, 
a més d’ubicar dos banys, un reformat que ja existeix en un inici, i per tal de unificar els baixants just al 
costat també es situarà un altre, que aprofitant l’espai ampli que proporciona es farà accessible (com hi 
ha un ascensor que dona accés a la planta es possible que estigui a planta entresòl). 
 
Pel que fa a la ventilació, aquesta serà mecanitzada de doble flux, d’aquesta manera l’aire d’admissió 
s’obté des de la coberta i el d’extracció també, deixant les façanes lliures d’obertures amb reixes donat 
que no es poden intervenir si no és tracta d’una recuperació o manteniment. 
 
En la següent imatge es mostra un esquema del funcionament de la instal·lació en un edifici 
plurifamiliar, que es troba grafiada als plànols d’instal·lacions. En aquest cas la ventilació forçada serà 
només a la zona d’oficines. 
 
 
4.2.2 Intervenció en l’augment de dos a tres habitatges per planta 
 
En els habitatges els espais són el més oberts possibles per a posar de manifest els detalls 
ornamentals que hi ha també dins dels habitatges com els sostres revestits de guix o escaiola amb 
motllures i rosetons i els paviments hidràulics. Per aquest mateix motiu, s’han respectat al màxim les 
estances, i en les que no ha estat possible no es modificaran els paviments, amb la qual cosa, en 
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l’espai on hi havia un envà es col·locarà un llistó de fusta per tal de que es reconeguin tots els mosaics 
originals.  
 
El fet de dignificar els patis també ve donat perquè el de forma rectangular s’ha integrat dins d’un dels 
habitatges, d’aquesta manera formarà part de l’habitatge i serà un dels molts espais ornamentats i 
originals de la finca.  
 
Es per això que la intervenció també contempla la unificació de finestres iguals a les originals, ja que 
actualment hi ha algunes que són d’alumini i no són les originals. A més d’obres de retirada 
d’instal·lacions, neteja i pintura. També es contempla la possibilitat, sempre que es tingui el permís de 
Patrimoni, per a col·locar una claraboia sobre el pati, ja que actualment es troba descobert i el que es 
vol es protegir-lo un cop realitzades les obres per tal de que no hi entri aigua. 
Pel que fa a la ventilació es tracta d’una ventilació hibrida, i aquesta funciona per l’efecte Pascal, amb 
la qual cosa l’admissió de l’aire es produeix per microventilació des de les finestres i s’extrau mitjançant 
un conducte de ventilació que puja fins la coberta. 
Es cert que es podria utilitzar el mateix sistema de ventilació de les oficines per la coberta, però el seu 
preu es elevat i a més s’ha volgut mostrar dos sistemes diferents de ventilació  
 
4.2.3 Intervenció en la instal·lació de l’ascensor 
 
La proposta de la ubicació de l’ascensor es el fet de que aprofitant que es fa una intervenció tan 
notable dins l’edifici aquest pugui millorar en quant a accessibilitat. 
 
Aquest s’ha col·locat darrere les escales principals del vestíbul ja que en primer lloc les escales estan 
protegides per patrimoni, com ja s’ha comentat diverses vegades en el mateix cos del projecte, en 
segon lloc per la proposta de distribució dels habitatges donat que s’han fet tres habitatges amb la 
millor distribució possible i aprofitament d’espai, i en tercer lloc perquè al estar darrere de les escales, 
com s’entén que és un element introduït de nou que té un objectiu purament funcional i de millora de 
accessibilitat, s’ha volgut que modifiqui el menys possible l’essència del vestíbul, amb la qual cosa al 
quedar amagat quan s’accedeix al vestíbul en un primer moment l’estètica no es veu afectada. 
 
Com es mostra a la següent imatge l’accés a l’ascensor per al posterior accés als habitatges es fa pel 
vestíbul principal, passant per sota el segon tram d’escales, que al tenir una contrapetja elevada és 
correcte per l’altura ja que són 2,50 m si traiem el gruix de la pròpia escala.  
 
Davant l’accés del ascensor es fa un distribuïdor accessible on també hi ha una porta que dona accés a 
l’oficina de planta baixa. Aquesta porta s’entén només per al ús de l’ascensor en cas de que els usuaris 
del coworking el necessitessin, ja que l’accés a l’oficina es fa per les portes que donen directament al 
carrer, per aquesta porta estarà tancada amb clau, per garantir que el seu ús està restringit als usuaris 
de les oficines.  
 
Imatge 26: Ubicació ascensor en vestíbul de planta baixa (oficines) 
En la planta entresòl, l’ascensor desembarca directament dins la planta de les oficines, per aquest 
motiu anirà amb una botonera amb clau. Encara que es pugui veure que està tancat per un envà i una 
porta juntament on també hi ha el final de les escales, aquest recinte ha estat dissenyat com a zona de 
refugi en cas d’incendis, com determina la normativa del CTE en el seu document bàsic de Seguretat 
contra incendis, ja que s’entén que si la porta es posa amb clau, es dificulta l’accés a la zona de refugi 
en cas d’incendi i també l’ús del seu dia a dia per als usuaris de l’oficina, ja que cada vegada que 
volguessin accedir a la zona superior on també s’hi troben situats els banys, haurien de disposar de la 
clau, i es descarta per tenir poca funcionalitat i ser poc pràctic. 
 
Imatge 27: Ubicació ascensor en planta entresòl (oficines) 
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Al les plantes on hi ha els habitatges, s’han aprofitat les noves distribucions per fer un distribuïdor 
seguit de l’existent per crear un accés més dels habitatges, ja que s’ha augmentat a tres.  
 
 
Imatge 28: Ubicació ascensor en plantes primera a quarta (habitatge) 
 
4.3 JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA 
Tots els càlculs i normativa emprada per a realitzar el projecte d’intervenció es troba detallada als 
annexos i plànols d’aquest projecte en detall. En aquest aparat es pretén explicar de forma resumida 
els criteris que s’han tingut en comte, tant pel canvi d’ús com per l’augment d’habitatges. 
 
Pel fet de realitzar un canvi d’ús de local comercial a oficina, la normativa determina que s’ha de 
complir el Codi Tècnic de la Edificació com si es tractés d’obra nova en els aspectes en els que 
s’intervé i el RITE en quant a qualitat de l’aire i ventilació, ja que és l’únic punt on el Document Bàsic de 
Salubritat (DB-HS) en Qualitat de l’aire només es refereix a habitatge, amb la qual cosa per a Oficines 
s’ha de donar compliment al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificació. 
Pel que fa als habitatges, com hi ha un augment d’habitatges per planta en més del 50% el Decret 
d’Habitabilitat demana que un dels habitatges compleixi normativa com si es tractés d’obra nova, en els 
aspectes que s’intervé, i la resta com a rehabilitació amb alguns punts concrets diferents. 
 
Els canvis i normativa a seguir es poden veure esquematitzats a la següent imatge: 
 
Oficines 
Pel que fa a les oficines, s’ha donat compliment a la evacuació contra incendis creant uns recorreguts, 
sectors d’incendi i elements per a l’extinció del foc per garantir la seguretat de l’evacuació dels 
ocupants. També s’han recalculat els baixants i col·lectors per tal que la evacuació d’aigües sigui la 
correcta ja que com s’afegeix un bany, s’aprofiten les obres per a que les instal·lacions siguin noves i a 
més amb l’extra de que no passaran pels patis, per tal de deixar-los nets tal com s’ha explicat 
anteriorment.  
També s’ha previst que tant els forjats com els pilars estaran protegits contra el foc, per a garantir la 
seguretat estructural i s’ha realitzat el càlcul de ventilació del RITE, donat que l’aire d’admissió no pot 
estar a la façana, s’instal·larà una ventilació mecanitzada per ventilació de doble flux, on l’aire 
d’admissió i d’extracció funciona des de la coberta.  
 
Com s’ha comentat anteriorment s’ha de donar compliment com si es tractés d’obra nova en els 
aspectes en els que s’intervé, és per això que no es s’ha de donar compliment a les transmitàncies 
tèrmiques de la façana, murs i finestres.  
 
Habitatges 
Per a la intervenció dels habitatges s’ha donat compliment en la mesura que ha estat possible del CTE i 
les Ordenances Municipals de Edificació (OME) i el Decret d’Habitabilitat. 
S’ha aprofitat la intervenció de l’augment d’habitatges per tal de realitzar les instal·lacions noves fent-
les passar per calaixos. Així dons, s’han reorganitzat les instal·lacions elèctriques, de 
telecomunicacions, aigua, evacuació i ventilació, tot adaptant-les a les noves distribucions que donen 
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un aprofitament més adequat de l’espai creant com a centre el vestíbul amb les escales i l’ascensor i a 
partir d’aquí els tres habitatges. 
Tots els habitatges estan pensats per un programa d’ocupació de dues persones, ja que al augmentar 
el nombre de pisos, les superfícies disminueixen. Cada habitatges consta de una cuina oberta, un bany 
dotat de rentamans, dutxa i inodor, i un dormitori doble. 
En aquest cas tampoc s’ha intervingut a les façanes amb la qual cosa no hi ha una millora als plànols 
en quant a transmitàncies de murs i finestres, encara que s’ha realitzat un certificat energètic de l’edifici 
tenint en comte l’estat sense afectar a les façanes i s’ha proposat com a mesures de millora la 
col·locació d’aïllament per l’interior, ja que la façana està catalogada i la col·locació de plaques 
fotovoltaiques, que es troben grafiades als plànols tenint en comte una per habitatge. 
Les instal·lacions que han estat calculades són les d’evacuació d’aigua i ventilació, ja que s’havia de 
preveure uns calaixos per a passar-les i aquests s’havien de grafiar, pel que fa a la resta com el seu 
dimensionat no afecta tant a temes d’espais s’han deixat grafiades per a marcar el traçat d’aquestes 
però no es troben calculades als annexos. 
 
4.4 INTERVENCIONS GENERALS 
 
En aquest apartat es troba un llistat de les intervencions que es faran a la finca: 
 
Intervencions exteriors 
Neteja de la façana 
Recuperació dels ornaments malmesos 
Reparació de les lloses dels balcons 
Reparació de les baranes i encastaments 
Reparació i recuperació de les fusteries i vidres, incloent els porticons 
Retirada d’elements no originals de façana 
Retirada de les instal·lacions dels patis 
Reparació dels paraments dels patis 
Eliminació de penjadors dels paraments dels patis 
Unificació de les fusteries dels patis 
Neteja dels paraments dels patis 
Pintat dels paraments dels patis 
Reparació dels paviments dels patis 
Col·locació de claraboia en patis  
Revestiments de les parets mitgeres, tractades com una façana  
Retirada de instal·lacions obsoletes de la coberta 
Reparació de paviment de la coberta 
Reparació de murs perimetrals de la coberta 
Neteja de la coberta i els murs perimetrals 
Reparació de paraments del badalot 
Neteja dels paraments del badalot 
Pintat dels paraments del badalot 
Execució de vestíbul ascensor en coberta i sobrecoberta 
 
Intervencions en l’interior 
Enderroc i obertures tal com es marca als plànols 
Recuperació de paviments mosaics 
Enderroc de cel rasos existents (inspecció de biguetes) 
Retirada i/o reparació de revestiments 
Col·locació d’aïllament tèrmic/acústic en l’envolupant de l’edifici 
Retirada de fusteries i col·locació de noves 
Execució de calaixos d’instal·lacions  
Execució d’instal·lacions (aigua, electricitat, telecomunicacions, ventilació i sanejament) 
Pintat parament interior 
Col·locació de plaques de cartró guix en oficina i cel rasos en habitatge 
Instal·lació d’ascensor completa 
Execució de cuines i banys 
Creació de divisòries 
Col·locació de llistons de fusta entre paviments 
Pintat de paraments verticals i horitzontals 
Recuperació de motllures i rosetons 
Extracció de portes i col·locació de noves 
Recuperació de arrambador escala vestíbul 
Reparació de graons d’escala 
Recuperació de ornaments interiors en escala principal 
Recuperació de paviment en vestíbul 
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5  CONCLUSIONS / RECOMANANCIONS 
Al llarg del desenvolupament del projecte s’han anat adequant les expectatives del mateix, donat que 
en un primer moment es volia realitzar un canvi d’ús total de la finca per a fer una residència 
d’estudiants, però al conèixer la normativa a seguir i el grau de protecció que te l’edifici es va veure que 
era realment difícil, per aquest motiu es va canviar l’enfocament de projecte, ja que al tenir més 
informació històrica i constructiva es va agafar una major sensibilitat per l’edifici i es per aquest motiu 
que es va decidir deixar el mateix ús d’habitatges, però amb l’afegit de fer-ne un més per planta i 
canviar l’ús dels locals a oficines. 
 
Seguint amb la sensibilització adoptada, la intervenció també es va centrar en posar en valor tots els 
elements originals de la finca, alguns modificats al llarg del temps per actuacions unilaterals dels 
inquilins, i dignificar alguns elements que essent protegits, com els patis, estaven molt malmesos tant 
pel temps passat com per varies intervencions sobretot en instal·lacions que feien que aquests 
estiguessin fortament desorganitzats i les vistes que s’oferien des de dins dels habitatges no fossin 
agradables, una llàstima tenint en comte que l’arquitecte va tenir a la hora de projectar-lo molta 
delicadesa en posar tota mena de detalls ornamentals. 
 
També s’ha aprofitat la intervenció per a crear calaixos i unificar les instal·lacions, d’aquesta manera les 
plantes queden més organitzades, amb unes distribucions interiors que aprofitessin millor l’espai tot 
intentant crear un nou habitatge dins de la planta. Pel que fa a la organització de les instal·lacions, 
aquestes han fet anar modificant el projecte ja que en les primeres propostes de distribució els calaixos 
d’instal·lacions quedaven a llocs que feien la planta poc diàfana i les alçades de les plantes d’oficines 
amb les instal·lacions també van ser un punt a solucionar. 
 
Pel que fa a la instal·lació del ascensor també es va modificar al llarg del projecte, donat que havia de 
quedar dins d’un espai que quedés ben organitzat en totes les plantes i intentant no modificar el 
vestíbul, en primer lloc perquè esta protegit i en segon perquè no es volia alterar l’arquitectura i disseny 
de la construcció però si que es volia fer accessible a totes les plantes. 
 
Com a punt afegit, es preveu la col·locació de plaques fotovoltaiques a la coberta i una intervenció per 
a la col·locació d’aïllament per l’interior de l’edifici. Per tal de poder conèixer les característiques 
tèrmiques s’ha après a fer servir el programa CE3x per a realitzar la certificació energètica de l’edifici i 
proposar les millores energètiques, d’aïllament i plaques fotovoltaiques, per poder conèixer l’augment 
significatiu d’aquest. Encara que es creu que la lletra inicial obtinguda es lleugerament superior ja que 
no es disposa de sistema de climatització, però això no vol dir que els inquilins no utilitzin altres 
sistemes per climatitzar com radiadors elèctrics o estufes. Es per això que s’han escollit panells 
fotovoltaics ja que la finca no disposa de gas i és tota elèctrica. 
 
En general el fet de fer un canvi d’ús i un augment dels habitatges, amb alguns càlculs de les 
instal·lacions ha donat una visió més pròxima a la realitat, ja que al estar dimensionats ha fet que les 
propostes de distribució inicials es veiessin modificades i el haver de complir en alguns casos com a 
obra nova, tractant-se d’una edifici protegit, a fet més interessant el projecte, ja que com ja s’ha dit el 
que es pretenia era millorar l’edifici aprofitant la intervenció però sempre des de la línia del respecte cap 
a construcció i disseny de l’arquitecte que la va projectar. 
 
Com a recomanació final, vist l’estat de l’edifici es podria realitzar un treball de rehabilitació, donat que 
hi ha diverses lesions i patologies a l’edifici. Aquest no era l’objecte d’aquests projecte però cal tenir e 
comte que si en algun cas es volgués executar, s’hauria de fer prèviament un projecte de rehabilitació.  
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8 ANNEX I: SALUBRITAT 
8.1 SALUBRITAT EN ÚS D’HABITATGE 
 
 
DB HS: Salubritat 
 
HS 3: Qualitat del aire interior 
 
La ventilació es farà mitjançant un sistema de ventilació hibrida, donat que hi ha menys de sis plantes 
d’habitatges que són els que es ventilaran amb aquest sistema. 
 
Apartat 3: Disseny 
 
Segons l’apartat de disseny, s’ha de complir: 
- L’aire circularà del les estances seques a les humides, les seques tindran obertures d’admissió i 
les humides d’extracció. 
- Quan la ventilació sigui hibrida les obertures d’admissió es faran directament per façana  
 
En aquest cas, com és hibrida, s’hauria de fer les obertures d’admissió directament de la façana però 
com aquesta està protegida, no es pot modificar. Per aquest motiu i per no canviar de sistema de 




Com la permeabilitat de les fusteries de les façanes no estan assajades i pels anys que tenen, s’entén 
que no tenen una bona permeabilitat a l’aire, es considera que funciona com una microventilació i les 
mateixes finestres tancades es consideren com a una obertura d’admissió.  
Aquesta consideració es podria tenir només per al habitatge que ha de complir el CTE donat que a la 
resta d’habitatges no es aplicable i la que es d’aplicació és la normativa OME i el Decret d’Habitabilitat.  
 
En quant al disseny dels conductes es fa mitjançant la següent taula veiem que per a la proposta de 
reforma estem dins del tipus d'habitatge de 0 a 1 dormitoris, ja que en tenim un a cada habitatge, amb 
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la qual cosa ja sabem els caudals que es demanen, i juntament amb la segona taula es poden saber 
les dimensions en cm2 de les obertures d’admissió, extracció, pas i mixtes. 
 
 
Imatge 29: Càlcul per al caudal mínim constant 
 
Apartat 4: Dimensionat  
 
Per al càlcul de les obertures de ventilació es fa mitjançant la següent taula: 
 
 













Dormitori 8 32 32 32 32 
Menjador 6 24 24 24 24 
Cuina 6 24 24 24 24 
Bany 6 24 24 24 24 
Despatx 6 24 24 24 24 
Imatge 31: Càlculs dels caudals i obertures 
Conductes d'extracció 
 
Mitjançant les taules següents s'obté la secció de cada tram dels conductes d'extracció, que han de ser 
com a mínim als obtinguts a les taules. Tenint en comte el següent: 
 
 El caudal de l'aire en el tram del conducte (l/s), qyt, és igual a la suma de tots els caudals que 
passen per les obertures d'extracció que desconvoquen al tram. 
 
 La classe de tir que s'extrau de la taula 4.3. en funció del número de plantes existents entre la 
mes baixa que desemboca al conducte i la última, ambdós incloses, i de la zona climàtica on 
està situat l'edifici segons la taula 4.4. 
 
 
Imatge 32: Classes de tir segons zona tèrmica i número de plantes 
 
Amb la següent taula, només tenint en comte el número de plantes d’habitatges que en són 4, sabem 
que la planta tercera i quarta corresponen a una T-3 i la segona i la primera a un T-4, saben que la 
zona climàtica és la Z ja que l’edifici està situat a Barcelona a una altitud inferior a 800m. 




Imatge 33: Lletra corresponent a la zona climàtica segons ciutat i altitud 
 
Saben les classes de tir, amb la següent taula s’extreu la secció del conducte, en aquest cas és la 
mateixa tant per el tipus T-3 i T-4, de 625 cm2 que són 25 x 25 cm. 
 
 
Imatge 34: Secció del conducte d’extracció segons normativa 
 
Per últim el disseny en secció de serà de la següent forma, tal com marca l’apartat, als plànols hi ha 
dos símbols per al conducte d’extracció, un simbolitza el conducte vertical que va fins a la coberta i 
l’altre el conducte o colze de unió a aquest, això també es pot veure amb la secció. 
 
Imatge 35: Esquema en secció del sistema de ventilació hibrida 
 
HS 5: Evacuació d'aigües 
 
S’ha de donar compliment als apartats: Disseny, dimensionat, construcció, productes de construcció i 
manteniment i conservació. 
 
Apartat 3: Disseny 
 
- Els col·lectors del edifici evacuaran preferentment per gravetat 
- Quan existeixi una única xarxa de clavegueram pública es farà mitjançant un sistema mixta o 
separatiu. La connexió entre la xarxa pluvial i la residual es farà mitjançant un tancament 
hidràulic per evitar la transmissió de gasos d’una a l’altra. 
- Tenir en comte les distàncies màximes i pendents tant per la unió de la evacuació dels aparells  
al baixant com les dels baixants i col·lectors, com es mostra a les següents imatges. 
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Imatge 36: Aspectes a complir de les xarxes de petita evacuació 
 
 
Imatge 37: Aspectes a complir dels col·lectors enterrats 
 
- S’haurà de disposar de subsistemes de ventilació de les instal·lacions, primària, secundària i/o 
terciària tal com es veu a la següent imatge. En aquest cas es necessitarà només ventilació 
primària. 
-  
Imatge 38: Aspectes a complir de la ventilació primària 
 
Apartat 4: Dimensionat 
 
Dimensionat de la xarxa d’aigües residuals 
 
Per al seu dimensionat s’ha de tenir en comte les unitats totals que evacuaran a cada baixant, 
sempre  considerant les seves pendents i longituds per saber quants aparells i de quin tipus 
evacuaran a cada baixant. 
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Tenint en comte a taula anterior, es calcula les unitats que hi haurà a cada habitatge donat que en una 
planta hi haurà tres baixants, un per habitatge, exceptuant l’habitatge 2 que hi haurà dos calaixos, però 




Aparell Privat UD Número  
Diàmetre 
mm 
Lavabo 1 4 4 32 
Dutxa 2 4 8 40 
Inodor cisterna 4 4 16 100 
Pica cuina 3 4 12 40 
Rentadora 3 4 12 40 
     
Total UD   52  
Imatge 40: Càlcul d’aparells de evacuació i diàmetres 
 
 
Segons la taula anterior cada baixant té 52 connexions amb un diàmetre màxim de connexió de 




Imatge 41: Diàmetre del baixant segons l’altura de l’edifici i el número de unitats connectades 
 
Pel número de connexions podrien ser de 90 mm però no es compleixen les unitats per ramal i a més si 
la connexió del inodor de cisterna es de 100 mm el més lògic és que el baixant sigui superior. 
 
 
Per al càlcul dels col·lectors, es sap que seran horitzontals perquè aniran soterrats fins a la cota per 
unir-los a la xarxa de clavegueram pública. Segons el número de connexions, i seguint la taula, es 
podria agafar un diàmetre més petit, però tenint en comte que els baixants són de 110 mm de diàmetre, 




Imatge 42: Diàmetre dels col·lectors horitzontals  
 
Dimensionat de la xarxa d’aigües pluvials 
 
Per al dimensionat de la instal·lació d’aigües pluvials, primer es té en comte és segons la superfície de 
cobert els embornals necessaris. 
 
En aquest cas, com s’enderrocaran les construccions annexes a la coberta, la seva superfície esta 
compresa entre 100 i 200 m2 amb la qual cosa es necessiten tres embornals. 
 
 
Imatge 43: Número de embornals necessaris segons la superfície 
 
També segons aquesta mateixa superfície es calcula el diàmetre que tindran aquest baixants que van 
de planta coberta a terreny i surt que seran amb un diàmetre nominal de 75 mm. 
 
 
Imatge 44: Diàmetre dels baixants pluvials 
Per últim, els col·lectors d’aquests baixants que estaran al terreny i dona que poden ser de 90mm. 
 
 
Imatge 45: Diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials 
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Com a la xarxa de clavegueram pública de Barcelona no estan separades les aigües residuals de les 
pluvials, aquestes s’uniran abans d’arribar a la xarxa mitjançant un tancament hidràulic, com s’ha 
comentat anteriorment. 
 




Com les unitats de desaigüa són inferiors a 250, la superfície equivalent és de 90 m2 i hi ha quatre 
baixants d’aigua residual, per tant hi ha una superfície de 360 m2 i dóna un diàmetre de 160 mm. A 
aquest es suma el de la coberta, i s’obté que el diàmetre dels col·lectors mixtes és de 160 mm. 
 
Pel que fa a la construcció i manteniment, es seguiran les indicacions que marca el propi DB-HS.  
 
8.2 SALUBRITAT EN ÚS D’OFICINES 
 
En el cas de ventilació, la normativa que li es aplicables és el RITE. 
 
RITE: Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis 
 
Tenint en comte el que diu la normativa per l'ús d'oficines que es donarà a la planta baixa i entresòl s'ha 
de complir el IDA 2 que correspon a una qualitat d'aire interior bona. 
 
IT 1.1.4.2.2. Categories de la qualitat del aire interior segons l'ús dels edificis 
 
 
Imatge 46: RITE - Categories de la qualitat del aire interior segons el seu ús 
 
IT 1.1.4.2.3. Caudal mínim de l'aire exterior de ventilació 
 
A. Mètode indirecte de caudal d'aire exterior per persona  
 
Es farà servir el mètode A donat que l'activitat metabòlica per a un IDA 2 és de 1,2dp, la producció de 
elements contaminants diferents a les produïdes per el ser humà són baixes, concretament nul·les i no 
estarà permès fumar dins les oficines, com es mostra a les següents imatges extretes del RITE. 
 
 
Imatge 47: Caudals d’aire exterior 
 




Imatge 48: Qualitat de l’aire percebut 
Per tal de calcular el caudal es necessari saber la ocupació. Aquesta dada s'ha extret del Document 
Bàsic de Seguretat d'incendis concretament l'apartat número 3 de Evacuació dels ocupants (DB SI 3), 
 
 




Estança Superfície Ocupació m2/persona Persones Total  
Caudal 
(l/s)  
Vestíbul 20,67 2 10,34 11,00 12,5 137,50  
Zona de treball 1 16 10 1,60 2,00 12,5 25,00  
Zona de treball 2 28,23 10 2,82 3,00 12,5 37,50  
Espai de descans 11,97 - - - 0,83 9,94  
Passadís / accés 23,73 - - - 0,83 19,70  
Escales 3,25 - - - 0,83 2,70  
Magatzem 0 3,78 - - - 0,83 3,14  
Magatzem 1 5,88 - - - 0,83 4,88  
Magatzem 2 7,59 - - - 0,83 6,30  
Magatzem 3 7,62 - - - 0,83 6,32  
Magatzem 4 6,17 - - - 0,83 5,12  
        
Ocupació    16,00    
Caudal total      258,09 l/s 
Superfície total 134,89     929,13 m3/h 
Altura 2,57       
Volum 346,67       
Renovacions 
hora      2,68 ren/h 




Estança Superfície Ocupació m2/persona Persones Total  Caudal (l/s)  
Escales 2,71 10 0,27 1,00 0,83 0,83  
Copisteria 37,45 10 3,75 4,00 0,83 3,32  
Bany 1 3,1 - - - 0,83 2,57  
Bany 2 5,8 - - - 0,83 4,81  
Sala reunions 1 8,5 - - - 0,83 7,06  
Sala reunions 2 19,13 - - - 0,83 15,88  
Passadís 9,23 - - - 0,83 7,66  
        
Ocupació    5,00    
Caudal total      42,13 l/s 
Superfície total 85,92     151,67 m3/h 
Altura 2,23       
Volum 191,60       
Renovacions 
hora      0,79 ren/h 
Imatge 51: Càlcul d’ocupació i caudals en planta entresòl 
 
IT 1.1.4.2.4 Filtració de l'aire exterior mínim de ventilació 
 
Per al càlcul de la filtració d'aire exterior es determina el ODA, que en aquest cas es tracta del 3 donat 
que l'edifici està situat al carrer de Sants on hi ha una densitat de trànsit elevada. 
 
 
Imatge 52: Nivells de qualitat de l'aire exterior 
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Donat que ja s'ha determinat que es tracta de un IDA 2 i un ODA 3, segons la taula següent la classe 
de filtració que s'haurà de fer servir és F7+GF+F9, on GF és un filtre de gas (filtre de carboni). 
 
 
Imatge 53: Classes de filtració 
En aquest cas es col·locaran uns filtres en forma de panell del model FINEPANELS (Micratex) de 
Soler&Palau. (Veure fitxa tècnica a annex). 
 
IT 1.1.4.2.5. Aire d'extracció 
 
Per al càlcul de l'aire d'extracció es determina el AE, que en aquest cas és un AE1 ja que les emissions 





Imatge 54: Classificació tipus d'aire d'extracció 
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HS 5: Evacuació d'aigües 
 




Aparell Públic UD Número  
Diàmetre 
mm 
Lavabo 2 2 4 40 
Inodor cisterna 5 2 10 100 
     
Total UD   14  
Imatge 56: Càlculs unitats de evacuació i diàmetre 
 
Com s’ha comentat abans, com el diàmetre més gran és de 100 mm, el baixant que recull aquestes 
aigües serà de 110mm. 








9 ANNEX II: SEGURETAT CONTRA INCENDI  
9.1 SEGURETAT CONTRA INCENDI EN ÚS D’OFICINES 
 
DB SI: Seguretat en cas d'incendi 
 
Donat que a la planta baixa i entresòl es genera un canvi d'ús, en aquest apartat de seguretat en cas 
d'incendi, aquests han de complir amb les especificacions de la normativa d'obra nova. 
 
SI 1: Propagació interior 
 
Segons aquest apartat, ha d'existir una compartimentació dels sectors d'incendi 
 
Apartat 1:  
 
Imatge 57:Condicions de la compartimentació de sectors d’incendi 
 
Encara que en el nostre cas s'hauria de considerar que la zona de evacuació és inferior a 15m d'altura, 
donat que és planta baixa i entresòl (plantes sobre rasant), com que es vol complir la normativa en el 
màxim d'aspectes que sigui possible i que la seguretat dels elements constructius de les plantes amb 
ús d'oficina afecten a l'estabilitat de l'edifici en general s'aplicarà la normativa tenint en comte que 
l'edifici té 18,60m d'altura i complirà amb les resistències al foc de 15 < h ≤ 28 m de la taula següent: 
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Imatge 58: Resistència al foc de parts, sostres i portes 
Apartat 2: Locals i zones de risc especial 
 
En aquest cas, tenim una zona identificada com a risc especial que és la copisteria i hemeroteca 
situada a la planta entresòl, ja que hi ha emmagatzematge de paper. Aquesta zona es troba 
contemplada a la següent taula: 
 
 
Imatge 59: Classificació dels locals i zones de risc especials 
 
Es calcula el volum per tal de determinar si el risc és baix, mitjà o alt, i amb aquesta informació es 
coneix la resistència al foc dels elements estructurals que comformen aquesta zona de risc especial. 
En aquest cas, la zona de risc especial (copisteria/hemeroteca) té una superfície construïda de 40,34m2 
i una altura de 2,23m, amb la qual cosa comforma un volum de 86,36m3. Com la zona classificada com 
a baix risc és de un volum de 100 < V ≤ 200 m3, i la nostre possible zona de risc especial és inferior a 
aquesta, no es considera que la copisteria i hemeroteca sigui un local o zona de risc especial, així dons 
la resistència dels elements constructius que la formen serà igual a la resta contemplats a la taula 1.2. 
de resistència al foc parets, sostres i portes que delimiten els sectors d'incendi. 
 
Apartat 3: Espais ocults. Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendis 
 
La compartimentació contra incendis en els espais ocupables ha de tenir una continuitat en els espais 
ocults, tals com patis, cameres, cel rasos, paviments elevats, etc. excepte quan aquests estiguin 
compatimentats repecte dels primets al menys amb la mateixa resistència al foc, podent reduir-se 
aquesta a la meitat en els registres de manteniment. 
 
 
Apartat 4: Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 
 
Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que s'estableixen a la següent 
taula: 
 




Imatge 60: Classes de reacció al foc segons els elements constructius 
SI 2: Propagació exterior 
 
Apartat 1: Mitgeres i façanes 
 
Donat que no s'intervé a l'envolupant de l'edifici no s'hauria de complir amb la normativa de propagació 
exterior que afecta a façana, però com s'ha comentat en punts anteriors, aprofitant la intervenció 
general i el canvi d'ús de les plantes de comercial i magatzem a oficina s'aplicarà, en la mesura que 
sigui possible tota la normativa. En aquest cas, donat que les mitgeres no tenen obertures, i no 
s'haurien d'adequar les fusteries catalogades al nou gruix de paret, es farà complir aquest punt de la 
normativa que especifica que la seva resistència al foc no serà menys de un EI 120. 
 
A més de que la normativa contra incendis especifica que en els edificis catalogats s'haurà de complir 
en la mesura que sigui possible sense que aquesta incompleixi la normativa de patrimoni i que el cost 
de la intervenció no resulti extremadament cara econòmicament. 
 
Apartat 2: Cobertes 
 
Donat que el canvi d'ús es realitza a la planta baixa, entresòl i soterrani de l'edifici, aquest no serà  
 
SI 3: Evacuació dels ocupants 
 
Apartat 1: Compatibilitat dels elements de evacuació 
 
La normativa marca que els establiments de ús comercials o pública concurrència de qualsevol 
superfície i els d'ús docent, hospitalari, residencial públic o administratiu de superfície construïda sigui 
superior a 1.500m2, si estan integrats en un edifici del qual el seu ús principal sigui diferent al seu, 
hauran de complir el següent: 
 Les seves sortides de us habitual y els recorreguts fins l'espai exterior segur estaran situats en 
elements independents de les zones comuns de l'edifici i compartimentats respecte aquest de la 
mateixa forma que ho hagi d'estar l'establiment en qüestió, segons l'apartat 1 de la secció 1 del 
DB SI. No obstant, aquests elements es podran fer servir com a sortida d'emergència de altres 
zones del edifici. 
 
En aquest cas la superfície construïda no supera els 1.500m2, però com les oficines consten 
d'accessos independents al vestíbul de l'escala que dona accés als habitatges, es pot dir que la sortida 
d'emergència de l'oficina serà independent a les zones comuns.  
 
Apartat 2: Càlcul de la ocupació 
 
Ja calculat per donar compliment a la qualitat d'aire interior de les zones amb ús d'oficines segons el 
RITE la ocupació és de 27 persones en planta baixa i 11 en planta entresòl agafant la densitat de 
10m2/persona de la taula segons ús administratiu i densitat de planta. 
 






Vestíbul 20,67 2 10,34 11,00 
Zona de treball 1 16 10 1,60 2,00 
Zona de treball 2 28,23 10 2,82 3,00 
Espai de descans 11,97 10 1,20 2,00 
Passadís / accés 23,73 10 2,37 3,00 
Escales 3,25 10 0,33 1,00 
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Magatzem 0 3,78 10 0,38 1,00 
Magatzem 1 5,88 10 0,59 1,00 
Magatzem 2 7,59 10 0,76 1,00 
Magatzem 3 7,62 10 0,76 1,00 
Magatzem 4 6,17 10 0,62 1,00 
     Ocupació 
   
27,00 









Escales 2,71 10 0,27 1,00 
Copisteria 37,45 10 3,75 4,00 
Bany 1 3,1 10 0,31 1,00 
Bany 2 5,8 10 0,58 1,00 
Sala reunions 1 8,5 10 0,85 1,00 
Sala reunions 2 19,13 10 1,91 2,00 
Passadís 9,23 10 0,92 1,00 
 
    Ocupació 
   
11,00 
Imatge 63: Càlcul de les densitats d’ocupació de planta entresòl 
Ocupació total en l'àmbit d'oficines de 38 persones 
 
Apartat 3: Número de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació 
 
Per al càlcul del número de sortides d'evacuació i les longituds dels recorreguts es calculen a través de 





Imatge 64: Número de sortides de planta i longitud dels recorreguts 
 
En aquest cas el local amb ús d'oficina entra dins de les dues variables de una única sortida  i més 
d'una sortida segons la planta que s'estudiï. 
 
 En el cas de planta baixa es contempla el segon apartat de "Plantes o recintes que disposen de més 
d'una sortida de planta o sortida de recinte respectivament" sabent que el recorregut de evacuació no 
excedeix a 50m  
 
En el cas de planta entresòl es contempla al primer apartat "Plantes o recintes que disposen de una 
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Apartat 4: Dimensionat dels mitjans d'evacuació 
 
Criteris per a l'assignació d'ocupants 
 
Segons els criteris d'ocupació, en el cas que hi hagi més d'una sortida d'emergència s'ha de considerar 






Imatge 65: Dimensionat dels elements de la evacuació 
 
 
Portes i passos: 
Planta baixa: Ocupació màxima de 27 persones amb un ample de porta de 0,80 m existent exceptuant 
els magatzems que són de 0,70cm, però al tractar-se de envans es modifiquen a 0,80 per tal de complir 
la normativa. 
 
A ≥ P/200 ≥ 0,80m  A ≥ 27/200 ≥ 0,80m  A ≥ 0,135 ≥ 0,80 
 
 
Planta entresòl: Ocupació màxima de 11 persones amb un ample de porta sala de reunions de 0,90m i 
la resta de sales de 0,80m, la del bany és de 0,70m i no es modificarà donat que esta entre el mur del 
pati i la mitgera i cap de les dues es pot modificar. Una proposta de solució seria inhabilitar el bany però 
les dimensions del espai no donen per poder habilitar cap altre ús i es per aquest motiu que no es 
modifica. 
 
A ≥ P/200 ≥ 0,80m  A ≥ 11/200 ≥ 0,80m  A ≥ 0,055 ≥ 0,80 
 





Tant el passadís situat a la planta baixa com a la de entresòl està previst que s'utilitzi per a la evacuació 
en cas d'incendi, per tant aquest haurà d'estar protegit. 
 
Planta baixa: Ocupació màxima de 27 persones amb un ample de passadís de 1m. 
 
P ≤ 3S + 200A  3·14,93 + 200· 1  P ≤ 44,79 + 200  P ≤  245 
 
Compleix donat que el número de evacuats previst és menor, a més segons el marca que marca el DB 
SUA 1 4.2.2. a la taula 4.1 
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Imatge 66: Escales d’ús general 
 
Com no apareix ús d'oficines dins la taula, estaria dins del grup Comercial o Casos restants, en aquest 
cas s'escull el més desfavorable que seria el de ús comercial. Tenint en comte que el número per 
ocupació és 11 persones esta dins del bloc ≤ 25 així que l'ample  és ha de ser de 0,80m que és el 
ample existent. Encara que hi ha un apunt al que indica que quan la zona sigui accessible serà de 
1,00m com a mínim. Per aquest motiu es compleix l'ample de passadís existent. 
 
 
Planta entresòl: Ocupació màxima de 11 persones amb un ample de passadís de 1m. 
 
P ≤ 3S + 200A  3·9,12 + 200· 1  P ≤ 27,36 + 200  P ≤  228 
 
Compleix donat que el número de evacuats previst és menor, a més segons el marca que marca el DB 
SUA 1 4.2.2. a la taula 4.1 on l'ample mínim és de 1m. Escales protegides 
 
Per a evacuació descendent: L'escala que comunica la planta baixa amb la planta entresòl des del 
vestíbul té un recorregut descendent, ja que la porta de sortida de evacuació de planta es troba a 
planta baixa.  
 
Plana entresòl: Ocupació màxima de 11 persones amb un ample de escala mínim de 0,80m. 
 
E ≤ 3S + 160As  E≤ 3·2,7 + 160·0,80  E ≤ 2,7+ 128  E ≤ 131  
 
Compleix ja que el número de evacuats és inferior  
 
Com diu al peu de pàgina, l'ample mínim de l'escala el marca el DB SUA 1 4.2.2. a la taula 4.1. és de 
0,80m i compliria, però com es té en comte que es tracta d'una zona accessible ja que s'ha instal·lat un 
ascensor hauria de complir l'ample de 1m, però tenint en comte que està catalogat i que com s'ha 
comentat al inici del apartat quan es tracta d'un edifici catalogat la normativa es complirà sempre i 
quant no entri en conflicte ni infringeixi la de patrimoni. 
 
 
Per a evacuació ascendent: L'escala que comunica la planta baixa amb la planta soterrani té un 
recorregut ascendent, ja que la porta de sortida de evacuació es troba a planta baixa. 
 
Es deixa constància de que no s'ha donat cap ús a la planta soterrani dins d'aquest projecte, però 
s'aplicarà la normativa contra incendis per si en un futur se li atorga algun ús. 
 
Planta soterrani: Ocupació màxima de 5 persones amb un ample d'escala de 1m i un estrangulament al 









Soterrani 44,42 10 4,44 5,00 
 
    Ocupació 
   
5,00 
Imatge 67: Ocupació de planta soterrani 
 
E ≤ 3S + 160As  E≤ 3·2,40+ 160·0,90  E ≤ 7,2 + 144  E ≤ 152 
 
La taula 4.1. anterior que marca l'ample mínim d'escala del DB SUA 1 4.2.2. determina que s'ha de 
complir un ample d'escala de 0,80m i el en el cas del projecte, tenint en compte l'ample existent és de 
0,90m (seguint el ample més desfavorable que seria el del estrangulament), amb la qual cosa es 
compleix amb la normativa. 
 
 
Apartat 5: Protecció de les escales 
 
En aquest apartat s'indiquen les condicions de protecció que han de complir les escales previstes per la 
evacuació.  




En aquest cas el ús que més s'adequa és el de administratiu i com les escales per evacuació 
descendent (accés de planta entresòl a planta baixa) l'altura és inferior a 14m no és necessari que 
aquestes estiguin protegides. I les escales d'evacuació ascendent (planta soterrani a planta baixa) la 
altura és inferior a 2,80m també poden no estar protegides.  
 




Imatge 68:Protecció d’escales 
 
 
Apartat 6: Portes situades en recorreguts de evacuació 
 
Aquestes hauran d'obrir-se en el sentit de la evacuació i aquestes s'obriran amb maneta conforme la 
normativa UNE-EN 179:2009, ja que la evacuació és inferior a 50 persones i les persones que estaran dins 
l'oficina es considera que estan familiaritzades amb el recorregut. 
 
Apartat 7: Senyalització dels mitjans de evacuació 
 
S'utilitzaran les senyals d'evacuació definides a la norma UNE 23034:1988 seguint els següents criteris: 
 
 Es senyalitzaran totes les sortides de recinte, planta o edifici amb la paraula "Sortida" ja que els 
recintes són inferiors a 50m2 i sigui visible des de qualsevol punt del recinte.  
 Com en aquest cas no hi ha recorreguts només destinats a sortida d'emergència, les senyals no 
indicaran sortida d'emergència.   
 Tot el recorregut de evacuació estarà indicat mitjançant fletxes  
 En els espais on el recorregut pugui portar a confusió estarà també indicat quin és el recorregut 
d'evacuació. 
 Dins del recorregut, en les portes que puguin portar confusió es senyalitzarà amb el rètol "sense 
sortida", en un lloc visible però mai sobre les fulles de la porta. 
 Els itineraris accessibles estaran degudament indicats o en el cas que es disposi d'una zona de 
refugi hi haurà indicat un ròtul amb la paraula "Zona de refugi".  
 
Apartat 8: Control del fum d'incendi 
 
Segons normativa el projecte no està obligat de tenir sistemes de detecció de fum. 
 
Apartat 9: Evacuació de persones amb discapacitat en cas d'incendi 
 
Els edificis que tinguin com a evacuació de una zona accessible unes escales hauran de comptar amb 
un refugi d'emergència. En el nostre cas la planta entresòl és accessible amb la qual cosa hi haura un 
refugi d'emergència situat al costat de les escales d'evacuació i per al seu accés s'haurà de seguir la 
ruta de evacuació habilitada per la resta de usuaris. 
 
La normativa defineix que hi d'haver un refugi d'emergència per a usuaris de cadira de rodes per cada 
100 ocupants, amb la qual cosa en aquest cas hi haurà un refugi d'emergència, i com no es tracta de 
un ús de residencial d'habitatge no s'ha d'habilitar un per a una altra persona de algun altre tipus de 
mobilitat reduïda.  
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SI 4: Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
Apartat 1: Dotació de les instal·lacions de protecció contra incendis 
 





Imatge 69: Dotació de les instal·lacions de protecció contra incendis 
 
Tal com es pot comprovar en les oficines, per normativa, s'haurà de dotar de extintors de eficàcia 21A -
113B cada 15m des de qualsevol punt de la ruta de evacuació i en les zones amb risc especial, encara 
que per normativa la copisteria i hemeroteca per tenir un volum inferior a 100m3 no estigui considerada 
com a zona de risc especial. 
 
Apartat 2: Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 
 
La senyalització dels senyals de seran de 420x420 tenint en comte que estan col·locats per ser 
detectats a una distància de 10 a 20m.  




Imatge 70: Dimensions de la senyalització segons la distància del observador 
 
SI 6: Resistència al foc de l'estructura 
 
Apartat 3: Elements estructurals principals 
 
 
Imatge 71: Resistència al foc dels elements estructurals 
 




Imatge 72: Resistència al foc dels elements estructurals en zones de risc especial 
 
Elements estructurals 
Per a la protecció de l’estructura aquesta se li posarà una placa de guix directament al forjat per la part 
inferior per tal de protegir les biguetes metàl·liques i en el cas dels pilars de forja també es folraran amb 
un sistema de cartró-guix donat que són elements estructurals. Encara que es contempla la possibilitat 
de consultar a l’òrgan competent ja que al estar protegit i tenir uns pilars de forja si existiria alguna 
alternativa per a deixar-los vistos. 
 
10 ANNEX III: CÀLCULS ESTRUCTURALS 
10.1 APEUAMENT 1: DISTRIBUIDOR 
 
Per tal de crear un distribuïdor a les plantes d’habitatge, s’enderroca un mur de càrrega de 15 cm i es 
col·locarà una jàssera que estarà recolzada entre el mur del pati i el mur de divisió de l’habitatge que 
s’executarà amb maó perforat.  
Aquest apeuament es realitzarà mitjançant un perfil metàl·lic, donat que els forjats són de bigueta 
metàl·lica i els pilars existents al edifici són de forja. 
 
        
Imatge 73: Plànol en enderroc i plànol obra nova respectivament de planta tipus i coberta 
Càlcul jàssera en coberta 
 
El pes que carregarà la jàssera són les càrregues permanents (pes propi forjat, envans i paviments) i 
les variables (ús i neu). 
Per conèixer el pes propi d’un forjat de bigueta metàl·lica s’ha consultat la normativa NBE AE 88, amb 
un cantell de 24cm amb doble entrebigat ceràmic. 
 
 
Imatge 74: Pesos dels elements constructius segons NBE AE 88 
Per al càlcul de la resta de càrregues es consulta el CTE DB-SE AE, Document bàsic de Seguretat 
Estructural en Accions en l’Edificació: 
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Per a conèixer el pes propi de la resta d’elements, s’agafa el de paviment i no pas el de coberta planta, 
perquè tot hi que actualment hi ha una coberta, com l’ascensor arribarà fins a planta coberta el 
distribuïdor es farà nou a planta coberta i es col·locarà paviment ja que estarà cobert. 
 
Imatge 76: Pesos propis dels elements constructius 
El mateix passa amb la sobrecàrrega de neu, que no es té en consideració donat que el vestíbul estarà 
cobert, amb la qual cosa la neu no afecta.  
També es tenen en conte es coeficients de seguretat, que per a les càrregues permanents és de 1,35 i 
per a les variables de 1,50 tal com indica la normativa.  
 
Amb la qual cosa, el descens de càrregues és el següent: 
 
Càrregues Coberta Kg/m2 
Coeficient 
Seguretat   
Pes propi 2,5 1,35 3,375  
Envans 0 0,00 0  
Paviments 1 1,35 1,35  
     
Ús 1 1,50 1,5  
Neu 0 1,50 0  
     
Total KN/m2 6,23 13,13 
KN/m  Amples 0,65 + 0,90  2,11 
Imatge 77: Càlcul estat de càrregues 
Amb dues reaccions de 13,85KN 
 
Sabent que la càrrega repartida que arriba és de 13,13 KN/m i que el sistema constructiu que farem 






IPN 100 → W=34,2 > 26,29 cm3 
 






Es repeteix el càlcul amb un perfil IPN 160 amb una I de 573 i compleix amb la fletxa 
 
El perfil seleccionat és una IPN 160, coneixent el perfil, ara es calcularà la resistència de la fàbrica de 
maó. 
Es considera que la fàbrica té una resistència de 10 N/mm2 i la del morter és de 5 N/mm2; sabent que 
es tracta de un maó manual, per tant massís, amb la següent taula es coneix que la seva resistència a 
compressió és de 4 N/mm2. 
Aquest càlcul és el del mur del pati on anirà la jàssera recolzada, l’altre recolzament es farà sobre un 
mur de 15 cm de maó perforat, amb la qual cosa es calcula el del pati que és el més desfavorable, si 
aquests compleix, l’altre recolzament s’accepta directament. 
 
 
Imatge 78: Resistència característica de la fabrica a comprensió 
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Per al càlcul de del coeficient de seguretat es farà amb la següent taula,  on el que volem saber és el 
coeficient per a la resistència de a fàbrica i la categoria d’execució definida en l’apartat 8.1 del CTE DB-
SE F (Document Bàsic de Seguretat Estructural de Fàbrica). 
 
 
Imatge 79: Coeficients parcials de seguretat 
 
 
Imatge 80: Definició de les categories d’execució apartat 8.1.1. 
Coneixent que es tracta d’una categoria C, s’obté que el coeficient és de 2,7. 
 
 







Com la fàbrica de maó aguanta la càrrega de la jàssera (amb una reacció de 13,85KN q·L/2), es 





Càlcul jàssera plantes pis 
Donat que els valors, són els mateixos que els anteriors i els valors de les taules també. Les 
jàsseres col·locades a les plantes pis seran una IPN 160, amb un dau de formigó de 112 cm i 
quatre filades per sota. 
Càrregues Distribuïdor Kg/m2 
Coeficient 
Seguretat   
Pes propi 2,5 1,35 3,375  
Envans 0 0,00 0  
Paviments 1 1,35 1,35  
     
Ús 1 1,50 1,5  
Neu 0 1,50 0  
     
Total KN/m2 6,23 13,13 
KN/m  Amples 0,65 + 0,90  2,11 
Imatge 81: Càlcul estat de càrregues 
10.2 APEUAMENT 2: ASCENSOR 
 
Pel càlcul de l’apeuament de l’ascensor, es dividirà en dos càlculs, els de les plantes pis i el de les 
oficines, donat que l’ús del forjat de la planta entresòl es diferent que el de l’habitatge. 
   
Imatge 82: Plànol enderroc i plànol obra nova del apeuament de l’ascensor 
      
Càlcul jàssera plantes pis i planta entresòl 
 
Donat que en el primer apartat del càlcul ja està tot explicat pas per pas, en aquest apartat es 





AP. 2 AP. 2 
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Càrregues Distribuïdor Kg/m2 
Coeficient 
Seguretat   
Pes propi 2,5 1,35 3,375  
Envans 0 0,00 0  
Paviments 1 1,35 1,35  
     
Ús 1 1,50 1,5  
Neu 0 1,50 0  
     
Total KN/m2 6,23 4,13 
KN/m  Amples 0,50 
 
2,11 
Imatge 83: Càlcul estat de càrregues 

















15,58 > 4,13 KN  
 
Per tant ja es coneix que el perfil que es col·locarà és una IPN 100 i que la fàbrica resistirà aquesta 
càrrega mitjançant dos daus de formigó de 105 cm2  per quatre filades de maó per sota. És realitzarà el 
mateix dau de formigó de 105cm per quatre filades per sota. 
 
Pel càlcul del distribuïdor de planta entresòl hi ha les següents càrregues, 
 
 
Càrregues Distribuïdor Kg/m2 
Coeficient 
Seguretat   
Pes propi 2,5 1,35 3,375  
Envans 0 0,00 0  
Paviments 1 1,35 1,35  
     
Ús 5 1,50 7,5  
Neu 0 1,50 0  
     
Total KN/m2 12,22 6,11 
KN/m  Amples 0,50 
 
0,5 
Imatge 84: Càlcul estat de càrregues 

















El perfil IPN120 es aguantat per la fàbrica, per tant es recolzarà amb un dau de formigó. 
 
 
10.3 APEUAMENT BANY HABITATGE 
 
Es realitza un apeuament al bany per crear una planta més diafana, per aquest motiu es col·locaran 
dues jàsseres amb un pilar, cada jàssera anirà recolzada sobre un mur de càrrega (divisoria entre 
habitatges o pati) i el pilar. Encara que es crea un mur de 15cm per tal de dividir els dos habitatges, 
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aquest no arribarà a les biguetes del forjat per tal de no modificar el descens de càrregues, ja que 
aquet mur no es construeix a la planta entresòl i planta baixa i les càrregues no podrien baixar per allà. 
     
Imatge 85: Plànol enderroc i plànol obra nova 
 
 
Els càlculs per al forjat són els següents, com les dues jàsseres tenen la mateixa longitud, només es 
realitzen els càlculs una vegada: 
 
Càrregues Forjat KN/m2 
Coeficient 
Seguretat   
Pes propi 2,5 1,35 3,375  
Envans 2 1,35 2,7  
Paviments 1 1,35 1,35  
     
Ús 2 1,50 3  
Neu 0 1,50 0  
    KN/m 
Total KN/m2  10,425 23,46 
Amples (1 + 1,25)  2,25 











Com la fletxa no compleix, per tant s’ha d’augmentar el perfil, repetint els càlculs surt que el perfil és 








23,46 < 24,12 KN 
 
La jàssera es recolzarà sobre un dau de formigó de 163 cm2 per quatre filades per sota de maó.  





Es calcula l’axial crític,  
 
 




Es calcula la relació entre altura i base tenint en comte el tipus d’acer i la col·locació del perfil, segons 
la següent taula: 
AP. 3 
AP. 3 
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Imatge 88: Coeficient de pandeig 
 
El perfil HEB 100 aguantarà les càrregues de les jàsseres, de fet es podria col·locar un altre perfil més 
petit que no sigui de tipus HEB, però es prefereix aquest ja que té menys esveltesa tenint en comte que 
frarà la funció de pilar. 
 
Per últim es calcula la càrrega que rebrà el pilar de forja situat a planta baixa, en aquest cas s’ha tingut 







La sabata total que suporta el pilar haurà de ser de 1.70 x 0.95 m i aquest es col·locarà mitjançant una 
placa d’acer de 30x30 sense soldar, ja que la forja no es pot soldar amb acer per perill de ruptura. 
 
11 ANNEX IV: FITXA CATÀLEG PATRIMONI 
FITXA PATRIMONI ARQUITÈCTONIC 
Denominació Casa Jaume Estrada 
Adreça 
carrer Sants, 54 
carrer Salou ,1-3 
Districte Sants - Montjuïc 
Autor Modest Feu i Estrada, arquitecte 
Època 1906 
Estil Eclèctic 
Ús original Residencial 
Identificador 1665 
Descripció 
Edifici d'habitatges de planta baixa més quatre plantes pis, amb coberta 
terrat, en el qual se soluciona l'angle de la cantonada mitjançant un cos 
arrodonit amb tribuna.  
Aquest projecte està dintre del període modernista, en què Feu va 
destacar per la seva aportació encara que eclèctica amb resultats plens 
de decoració i d'elements arquitectònics i en què s'interrelacionen les 
arts decoratives. En aquest cas veiem com utilitza els vitralls decoratius 
per als vidres de la tribuna de la cantonada, que a més té una barana de 
forja i dues columnes salomòniques, en les quals el capitell es 
transforma en medallons i el fust en escuts. El darrer pis està decorat 
amb pintures de línia més simbolista en una part de la façana que ja 
porta força elements decoratius -balcons falsos amb baranes fent fulles 
d'acant, així com les columnes de grans capitells que donen suport al 
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coronament de l'edifici,  emfasitzant la riquesa del treball de la pedra. 
Ubicació   
Nivell de 
protecció 





- Manteniment integral de volums, façanes i elements comuns originals, 
així com recuperació de textures, colors i elements decoratius originals. 
- Manteniment i/o unificació de la fusteria i de les persianes, i substitució 
de les de PVC i altres materials plàstics.  





































12 ANNEX V: FITXA CADASTRE  
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15 ANNEX VII: TRADUCCIÓ TERCERA LLENGUA 
 
1. THE BUILDING AND ITS SURROUNDINGS 
 
1.1. GENERAL DATA 
 
The building is located in the neighbourhood of Sants in the district of Sants – Montjuïc, in the city of 
Barcelona, specifically in Carrer de Sants number 54, on the corner of Carrer de Salou. As important 
spots around the building we can find Sants Station in the north, Sants Market in the west, L’Espanya 
Industrial Park in the north-west or Plaça Espanya in the east. 
 
 
Image 1: Situation of the building within the city of Barcelona and neighbourhoods 
 
 









Image 2: Location of the building referring places of interest 
 
The urban plot 
 
The plot is on consolidated urban land (SUC) and the building is listed urbanistically as 13b 
according to the Town Hall. The code "13b" indicates that it is a Semi-Intensive Urban 
densification zone. Regarding the level of protection, the building is within the zoning B, and 
therefore, it is a Cultural Property of Local Interest (BCIL). It is also catalogued as a R2, on the 
Urbanistic map of Catalonia (MUC) that identifies the building as a traditional urban Residential. 
The cadastral data indicate that the property has a floor area of 189 m2 and a constructed area 
of 1,218 m2 which main use is residential. 
 
1.2. CHARACTERISTICS OF THE ENVIRONMENT 
 





















Image 3: Map of the district of Sants-Montjuïc and the neighbourhood of Sants 
 
Sants is the oldest and most ancient neighbourhood of the Sants-Montjuïc district. In the 19th century, it 
was a working neighbourhood with several textile factories, highlighting the Vapor Vell and La España 
Industrial. In 1897, it joined Barcelona. 
The construction of the new highway increased the economic and constructive rhythm, forming 
nowadays one of the most important axes of Europe. 
Sants grew as an industrial town with the arrival of thousands of workers, multiplying by five its size 
between 1850 and 1897. New inhabitants of Sants stayed in quite modest blocks that we can still find in 
what we know as the Sants Triangle. But not all the inhabitants of Sants were workers, in parallel to the 
growth of the town, the Carrer de Sants became an important commercial axis. 
La España Industrial has been the most important factory in the social and economic history of Sants. 
Public limited textile company mainly produced plaid clothing that was the type of fabric most used by 
popular classes. The street that was named like the factory was one of the busiest streets. Provisional 
garment rafts were located on the sides of the street to take advantage of the influx of workers from La 
España Industrial, who were important customers for their work stability. 
The businesses that were established on the streets were family trades, where stores were located on 
the lower floors and homeowners' homes on the upper floors. Those shops were gaining more and 
more prestige. The prosperous commerce of the streets was directly related to the construction of 
appropriate buildings for their businesses. 
Social life was mostly governed by social conflicts, such as strikes, claim for work and unemployment, 
charity, dances and theatre among others. 
The first factory was Vapor Vell, a building that is still standing today. It represents the memory of one of 
the first episodes of social violence, since in this factory the manager was killed during a salary 
negotiation. The murder coincided with the first general strike of textile workers. 
Sants was at the forefront of political movements and events such as the attack against Cambó (1907), 
the foundation of Esquerra Republicana de Catalunya (1931) and Comissions Obreres (1964) among 
others. 
In the 19th century doctors and priests had social leadership. The doctors were appreciated because 
they kept in touch with the sick and their relatives, and showed concern about new diseases and 
promoted hygiene. Jacint Laporta i Mercader was the doctor that unveiled Sants. 
The Church was also a fundamental institution, providing welfare services to the needy population. 
The roads that left Barcelona were the main source of growth and urban forms, more than the streets or 
the very few squares. 
The Carrer de Sants was started in 1764 and completed five years later. Transversal to these roads 
were the commercial streets like La España Industrial and Carrer de Riego, but the main street was 
Passeig de Colom. 
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The building, located on the Carrer de Sants is very well connected with transport services, 
since the Plaça de Sants subway station (L1 and L5) and the bus stops of lines 50 and D20 are 
located in front of it. It is also located about 500m from the Sants station with Renfe, metro and 
bus services. 
 
Image 4: Situation of the estate with public transport stops 
 
It is also located 500m from the Primary Care Center (CAP) of the neighborhood of Sants, as can be 
seen in the following image. 
 
 
Image 5: Situation of the property and CAP of Sants 
We can see a part of a topographic map, which shows that it is a terrain with a slight slope, in particular, 
the area of the building is 28.35 m above sea level. We see that the height difference between the 
points marked in the topographic plan varies from a few meters, both in Carrer de Sants and Carrer de 
Salou, which means that the difference is minimal in the area that includes the property. 
 
 
Image 6: Topographic map. Building fee 28.30m 
 
 
2. ARCHITECTURAL DESCRIPTION 
It is a multifamily building between party walls in the corner between Carrer de Sants and Carrer de 
Salou, built in 1907 according to the original plans. 
The plan occupies the totality of the surface of the lot forming the sides by two facades and two party 
walls, the length of the façades is in SE of 12m (Carrer de Sants) and NE of 32m (Carrer de Salou) 
approximately, with a gallery in the corner where the two streets meet. The party walls’ lengths are NW 
29m and W 4m. From the second floor to the roof they are EXPOSED because adjacent buildings have 
a lower height. 
The building is made up of a basement, ground floor, mezzanine floor, first floor, second floor, third 
floor, fourth floor and covered plan. (See floor plans and current state section in the annexes). 





Image 8: (left to right) Façade Carrer de Sants (SE), corner gallery of Sants 
with Salou and Façade Carrer de Salou (NE) 
 
The main uses are: basement for storage; ground floor and mezzanine for commercial use; and floors 
from first to fourth for housing, each of them divided in two dwellings per floor. 
The access at the premises and the lobby is done from Carrer de Sants, each one with a different door. 
In Carrer de Salou, there is a secondary access that leads to the area of stores of ground floor. 
The ground floor is divided into two, premises with a useful surface area of 23.55 m2 and the other one 
of 64.90 m2 and a storage area that has an area of 24.57 m2. With the same commercial use, there is 
the mezzanine floor with a surface of 37.46 m2 that corresponds to the premises 1 and the other 
premises with a surface area of 45.54 m2. 
From the first floor to the fourth floor, the housing corresponding to door 1 has a useful area of 
 62.72 m2 and that of door 2 of 83.72 m2. 
Inside the property there are two lightwells of ventilation: the lightwell 1 that begins on the second floor 
is 4.27 m2, since it is in the lower floor where the second flight of stairs is located, with a pentagonal 
shape; the lightwell 2 that begins on the mezzanine floor is 3.78 m2 with a rectangular shape. The 
lightwell 1 ventilates the kitchen and the bathroom of dwellings 2 and the kitchen of dwelling 1 (a 
window for each room) and lightwell 2 ventilates the corridor of dwelling 2 and the bathroom of the 
dwelling 1 (three windows in the corridor and one in the bathroom). 
The access between floors is done by stairs. There are three stairs in the whole building: the first one 
joins the lobby with the housing units, the second one connects the ground floor with the basement and 
the third one unites the ground floor and the mezzanine floor. 
 
3. CONSTRUCTION CHARACTERISTICS 
 
3.1. FOUNDATIONS 
As for the foundations, the form and composition are unknown, since there has been no possibility to 
verify it. They are probably run under the master walls made of stone masonry from the site taken with 
calcium mortar and finished off with regulars of solid brick regularization taken with cement mortar. 
Regarding the party walls, it was usual that they were shared with the neighbour, with a foundation 
system similar to the master walls. 
 
3.2. VERTICAL STRUCTURE 
Since it is a construction of load-bearing walls, the main enclosures (façades) are part of the bearing 
structure of the building. In this chapter, we want to study the façades as supporting elements, leaving 
the aspects related to the closure, such as sealing, outer bodies, etc. to the following sections dedicated 
to the enclosures. The vertical structure of the building consists of master walls in both directions, 
concretely the two main façades, the party walls, with the neighbouring buildings, and the staircase as a 
vertical transmission element. We also find as a particular element of transmission four pillars of forge 
located on the ground floor and mezzanine floor and three more on the ground floor, two on the gallery 
and another one on the entrance to the premises 2, letting the loads of the rostrum to be lowered and 
the access to the premises to be wider. 
 
  
Image 9: Forging pillars of interior and exterior mezzanine floor 
 
The composition of the walls is solid brick masonry of 28 x 13 x 4 cm, and the thickness of them is 
variable depending on the element. As a result, the façade walls have a decreasing variable thickness, 
the SE façade on the ground floor and mezzanine floor has a thickness of 60 cm and the other floors 30 
cm, and the NE façade on the ground floor and mezzanine floor is 45 cm and the rest decreases to 30 
cm wide. 
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Image 10: Different collisions of the manual brick depending on the type of wall 
 
Regarding the party walls, it can be observed that it is a pluvial wall since at the height of the last floor 
structure there are some spoilers, holes for ventilation on the top (it is assumed that in the lower part it 
is possible that there are also some of them), and that the bricks are placed in a corner. That means 
that the party walls are made up of a 15cm wall, an air chamber and a 5cm wall. In addition, the NW 
wall, in the area corresponding to the deck, the bricks are placed in flat creating a thickness of 15cm. In 
this same party wall, we can also see that there is no blocking element for the exterior wall formed by 




Image 11: Party Walls West and Northwest 
 
Image 12: Sketch of a pluvial wall 
 
The structure of the lightwell and the staircase is built with bricks placed in flat creating a thickness of 
15cm, as shown in the following image. 
 
Element Floor Length Thickness Material 
Façade SE PB i PE 12m 60cm Manual Brick 
Façade NE PB i PE 32m 45cm Manual Brick 
Façade SE P1 a P3 12m 30cm Manual Brick 
Façade NE P1 a P3 32m 30cm Manual Brick 
Party Wall NW PB a P3 29m 15cm Manual Brick 
Party Wall W PB a P3 4m 15cm Manual Brick 
Lightwell 1 P2 a P3 - 15cm Manual Brick 
Lightwell 2 P1 a P3 - 15cm Manual Brick 
Image 13: Summary table of the characteristics of the vertical structural elements 
 
3.3. HORIZONTAL STRUCTURE 
The horizontal structure of the building is made by unidirectional metal small beams, it is assumed that 
the IPN type, and ceramic beam filling. The small beams are probably supported by the load-bearing 
walls, except those that support by the beam supported at the same time by pillars on the ground floor 
and the mezzanine floor. 




1. Metal beam  
2. Beam filling with 
ceramic plates 
3. Rubble and mortar filling 
4. Pavement  




Image 15: Floor structure of ground floor 
 
 
The structure is almost completely hidden under false ceilings except for some of them in the ground 




In the building, there are three different stairs, one that connects the main entrance with the dwellings 
and roofing, the second one gives access from the ground floor to the basement, and the third one 
gives access from the ground floor to the mezzanine floor. 
The composition of the staircase varies depending on the stair and the section, since the first part of the 
main stairs are made of marble and the rest are made of ceramic. 
  
Image 16: First stairway at ground floor and other sections of access to 
dwellings and roofing 
 
There is also a stairway that gives access from the ground floor to the basement. It is much simpler than 
the rest and it is currently almost not rendered. . 
 
 

















In all the façades there is a huge presence of ornaments and details, as well as on balconies 
lining and on railings that will be detailed in the later sub-sections. The façade lining on the 
ground floor is made by rectangular carved stone, in the rest of the floors is made by a stucco 
lining, on the first and fourth floor we find a smooth finish and in the second and third floor with 




3.4.1. Ornaments south-east façade  
 
The south-east façade, which is located 
on Carrer de Sants, is the façade that 
has more ornaments, probably because 
it is located on the main street. 
On the ground floor, it is seen at the 
entrance door to the lobby as there are 
ornaments following the outline of the 
door, built by a mid-point arch, both on 
the sides and on the upper arch. On the 
sides, there are narrow columns and 
foliage mouldings on the top, the 
voussoirs of the arch are circular, and 
the key with the letters J.E which is 
supposed to correspond to the name of 
Jaume Estrada.  
The access to the premises is formed 
by a flat arch with a wrought iron 
column located in the middle with a 
square base, the circular and smooth 
shaft and the ornamented capital with 
growing foliage from the bottom to the 








On the first floor there are three square balconies framed by the sides with the same column 
style as the main door. These balconies give access to a balcony that occupies the entire 
façade. The balcony slab has some outbuildings located between the architectural gaps and in 
these same spaces are some flower mouldings. 
 
The railings are made with wrought iron with flat vertical bars, all of them interspersed and 
crowned with a flower. 
 
On the second floor, the three architectural gaps that correspond to the balconies, are 
constructed with a framed elliptical arch. Three separate balconies are also joined together only 
by a cornice, where the slab follows the same shape as at the lower floor. The railings of the 
balconies are also made with wrought iron, with the same style as the first floor. 
 
On the third floor, the three balconies are built with an architectural gap formed by a half-point 
arch that is also framed with a straight-through lining forming a staggered tooth, which 
corresponds to the same thickness of the rectangular lining pieces. The balconies slabs change 
the circular forms of the previous floors by a form with straight angles and with wrought iron 
railings of the same style that the previous ones but there is no cornice presence. 
 
On the fourth floor there are also three architectural gaps formed by a half-point arc, smaller than 
the previous ones. The slab of these balconies is also smaller and circular, which reduced the 
section from top to bottom, and the lower part is decorated with flowers. The railings are made 
by wrought iron but no longer have flower ornaments. In the space between the balconies, there 
are narrow columns and, among them, stuccoes with coloured drawings and with a square base 
that born from the cornice. 
 
The same columns that are formed on the fourth floor continue to the perimeter wall of the roof 
where they culminate in a big capital. Between these spaces the wall presents similar forms to a 
Scottish arch but inside the arc there are rectangular openings with a short base. Among them 
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3.4.2. Gallery ornaments 
 
The architectonic arches of the gallery 
have the same style as those of the 
façade of Carrer de Sants previously 
described. 
On the ground floor you can see that 
the opening that gives access to the 
premises is supported by two columns 
made of wrought iron, in the same style 
as the one that gives access to the 
other premises, with a square base, 
circular and smooth shaft and foliage 
capital. 
On the first floor, in the gallery there are 
two salomonic columns decorated with 
foliage on the base and the shaft, and 
at the top the mouldings of some faces 
framed with the same foliage style as 
the columns. The gallery railing is also 
made with wrought iron but with a 
smaller height, since the hollows are 
windows, which follows the entire route 
of the gallery. These railings are also 
decorated with flowers. 
 
 
On the second floor the architectural gap is the same as on the façade of Carrer de Sants, there 
are also three gaps, one in the middle and two at the sides of the gallery. The balcony slab is 
circular following the route of the gallery. 
The balcony railing has a form of broken rhombuses in the area where the Solomonic columns 
end. 
On the third floor, as already mentioned, the construction of the balconies is the same as on the 
façade of Carrer de Sants and there are also the slab of the balconies and the railing. In this 






The fourth floor also follows the same style in openings, as well as in balconies and railings, also 
presenting the narrow columns and stucco with coloured drawings. 
On the perimeter wall of the roof, there are also those similar forms like a Scottish arch, which 
correspond to each one of them on the openings of the balconies with the same style and 
composition as the façade of Carrer de Sants. 
 
3.4.3. Ornaments nort-east façade 
 
On this facade, which is located on 
Carrer de Salou, it looks like it is not as 
ornamented as the main one. 
On the ground floor there are eleven 
architectural gaps, from left to right, the 
first one is formed by a flat arch, the 
second one, the opening is rectangular 
with circular shapes, placed in the gap 
just in the upper corners. The remaining 
hollows are square windows with 
circular sides that are developed inside 
the gap and have wrought iron bars. 
Between the separation of some 
windows, foliage ornaments are seen at 
the top and finally, there is a metal door 
inside a rectangular gap with circular 
angles inside the architectural space. 
 
 
Under these windows, there are other rectangular ones that also provide ventilation in the 
basement. 
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Image 17: Section detail of the windows of Carrer de Salou that give ventilation in the basement 
 
 
At the mezzanine floor, there are eight gaps that belong to balconies, which are made with half-
point arches except the last one that is a flat arch. All have the same dimensions except for the 
third, fourth and fifth gaps, from left to right, which has smaller dimensions and the last one is 
significantly superior to the rest. The railings of the balconies are also made with wrought iron. 
 
On the first floor there are architectural gaps, between windows and balconies all with 
rectangular openings, the first three are windows, the fourth is a balcony, the fifth is another 
window, the sixth is a window developed in a gallery, the seventh window and the eighth is a 
balcony, the ninth is a window with a column just in the middle that makes division like two 
windows and tenth is a balcony. The slabs on the balconies have a simple rectangular shape 
and follow the cornice also without ornaments. The railings are made with wrought iron with 
smooth bars and crowns by a flower. The lining is not smooth without ornaments. 
 
On the second floor we find the same number of architectural gaps and it is also with the same 
symmetry of window, balcony or gallery. The shape of the gaps is in flat arch and are also 
framed with a rectangular tooth-like lining on the main façade. The slabs on the balconies are 
straight without ornaments but at the ends present circular shapes. The rails are of the same 
style and material as those on the first floor. 
 
On the third floor is also the same symmetry of window, balcony or gallery, but the gaps are 
built with half-point arches and framed in the same way that it is on the second floor. The slabs 
are rectangular and simple and at the bottom it ends with a square shape. Railing is also the 
same as the lower floors. 
 
 
On the fourth floor is also followed by symmetry of balcony or window, and the upper part of the 
gallery with a balcony. The balconies and openings are half-pointed arch and slabs are the 
same of the main façade, but there is no longer the presence of the columns. 
 
On the perimeter wall of the roof there is the same composition as the other façades described. 
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16 ANNEX VIII: INDEX DE PLÀNOLS 
 
1 - SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT 
2 - PLANTA SOTERRANI 
3 - PLANTA BAIXA 
4 - PLANTA ENTRESÒL 
5 - PLANTA PRIMERA 
6 - PLANTA SEGONA 
7 - PLANTA TERCERA 
8 - PLANTA QUARTA 
9 - PLANTA COBERTA I PLANTA SOBRECOBERTA 
10 - PLANTA SOTERRANI 
11 - PLANTA BAIXA 
12 - PLANTA ENTRESÒL 
13 - PLANTA PRIMERA 
14 - PLANTA SEGONA 
15 - PLANTA TERCERA 
16 - PLANTA QUARTA 
17 - PLANTA COBERTA I  PLANTA SOBRECOBERTA 
18 - CIMENTACIÓ 
19 - SOSTRE PLANTA BAIXA 
20 - SOSTRE PLANTA ENTRESÒL 
21 - SOSTRE PLANTA TIPUS 
22 - ELÈCTRICA I TELECOMUNICACIONS PLANTA BAIXA 
23 - ELÈCTRICA I TELECOMUNICACIONS PLANTA TIPUS 
24 - ELÈCTRICA I TELECOMUNICACIONS PLANTA COBERTA 
25 - AIGUA PLANTA BAIXA 
26 - AIGUA PLANTA TIPUS 
27 - SECCIÓ LONGITUDINAL 
28 - ALÇAT PATIS 
29 - ALÇAT FAÇANA 
30 - PAVIMENTS HABITATGE A 
31 - PAVIMENTS HABITATGE B 
32 - SOSTRES PLANTA TIPUS 
33 - SOTERRANI I PLANTA BAIXA 




35 - PLANTA COBERTA 
36 - PLANTA BAIXA 
37 - PLANTA ENTRESÒL 
38 - PLANTA TIPUS 
39 - PLANTA COBERTA I SOBRECOBERTA 
40 - PLANTA BAIXA  
41 - PLANTA ENTRESÒL 
42 - PLANTA TIPUS 
43 - PLANTA COBERTA I SOBRECOBERTA 
44- PLANTA BAIXA 
45 - PLANTA ENTRESÒL 
46 - PLANTA SOTERRANI CONTRAINCENDIS 
47 - PLANTA BAIXA CONTRAINCENDIS 
48 - PLANTA ENTRESÒL CONTRAINCENDIS 
49 - VIVENDA A 
50 - VIVENDAB 
51 - VIVENDAC 
52 - ELÈCTRIC I TELECOMUNICACIONS SOTERRANI 
53 - ELÈCTRIC I TELECOMUNICACIONS PLANTA BAIXA 
54 - ELÈCTRIC I TELECOMUNICACIONS PLANTA ENTRESÒL 
55 - ELÈCTRIC I TELECOMUNICACIONS PLANTA TIPUS 
56 - AIGUA PLANTA BAIXA I PLANTA ENTRESÒL 
57 - AIGUA PLANTA PLANTA TIPUS 
58 - VENTILACIÓ PLANTA BAIXA 
59 - VENTILACIÓ PLANTA ENTRESÒL 
60 - VENTILACIÓ I EVACUACIÓ PLANTA TIPUS 
61 - ENDERROC/OBRA NOVA PLANTA BAIXA 
62 - ENDERROC/OBRA NOVA PLANTA ENTRESÒL 
63 - ENDERROC/OBRA NOVA PLANTA TIPUS 
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ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: -
ESTAT ACTUAL:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA
1TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54
PARCELA










29 de Setembre de 2017
Petja = 26 cm










1 m 2 m 3 m 4 m 5 m0 m
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100
ESTAT ACTUAL:
SOTERRANI
PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA
2TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54
DISTRIBUCIÓ











Petja = 26 cm
Contrapetja = 21,2 cm
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Petja = 26 cm
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ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100
ESTAT ACTUAL:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA 3TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54Vestibol Cuarto decomptadorsEscalaLocal 1 Local 2 NO VISITAT NO VISITAT NO VISITAT NO VISITATPatiDistribuidor NPLANTA BAIXADATA: 29 de Setembre de 2017DISTRIBUCIÓ
Petja = 26 cm
Contrapetja = 23,3 cm
Desnivell = 2,80m




















Petja = 26 cm
Contrapetja = 21,2 cm
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ESTAT ACTUAL:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA


















































Petja = 25 cm
Contrapetja = 17,6 cm
Desnivell = 3,70 m
+5,60 m
1 m 2 m 3 m 4 m 5 m0 m
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100



















Petja = 25 cm
Contrapetja = 17,6 cm
Desnivell = 3,51 m
+9,30 m
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ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100



















Petja = 25 cm
Contrapetja = 16,7 cm
Desnivell = 3,33 m
+12,81 m
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Petja = 25 cm
Contrapetja = 16,3 cm
Desnivell = 3,25 m
+16,14 m
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Petja = 25 cm
Contrapetja = 15,0 cm
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ESTAT ACTUAL:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA
9TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54
N
Sala 2 (NO VISITAT)
Sala 1 (NO VISITAT)
COBERTA
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ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100
ESTAT ACTUAL:
COTES
PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA 10TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54 SOTERRANI SuperficiesSoterrani - SUPERFICIES - Estat actualEscales 2,90 m2Sala 1 6,58 m2Sala 2 36,83 m246,31 m2T. PLANTA CONSTRUIT 66,87 m2 NSala 1 Sala 2 DATA: 29 de Setembre de 2017
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ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100
ESTAT ACTUAL:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA 11TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54 PLANTA BAIXAPlanta baixa - SUPERFICIES - Estat actualVestibol 10,48 m2Cuarto de comptadors 1,57 m2Escala 5,10 m2Local 1 23,55 m2Local 2 64,90 m2Magatzem 1 5,88 m2Magatzem 2 7,60 m2Magatzem 3 7,42 m2Magatzem 4 6,37 m2Pati 2,78 m2Vestibol Cuarto decomptadorsEscalaLocal 1 Local 2 Magatzem 1 Magatzem 2 Magatzem 3 Magatzem 4Pati 147,83 m2TOTAL PLANTA CONSTRUIT 185,28 m2COTESSuperficiesDistribuidor 14,96 m2Distribuidor NDATA: 29 de Setembre de 2017
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ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100
ESTAT ACTUAL:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA
18TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54
SISTEMA CONSTR.
DATA: 29 de setembre de 2017
Es desconeix la forma i la composició, per tant, es fa una suposició en base a
la deducció del suport estructural de l'edifici i al tipus de construcció de la
epoca i zona.
Cimentació en forma de sabata correguda sota pared mestre i columnes.
Composició: Maçoneria de pedra agafada amb morter de calç i rematada
amb filades de regularització de maó massís agafades amb morter de ciment.
Dimensions: Profunditat de 60 cm. i ala de 30 cm.
*Només es considera la sabata de la mitjera de propi solar.
*Les cotes aseñalades en el plànol són les cotes de la cara inferior.
1 m 2 m 3 m 4 m 5 m0 m
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100
ESTAT ACTUAL:
SOSTRE
PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA 19TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54 SISTEMA CONSTR.DATA: 29 de Setembre de 2017 Planta BaixaN IPN 160Reblert Doblat de peces ceràmiques Morter de ciment Paviment hidràulic amb beurada  DETALL DEL ENTREBIGAT Mur de càrrega de maó massís de 28x13x4 cm. de gruix 40 cm.Mur de càrrega de maó massís de 28x13x4 cm. de gruix 60 cm. Es tracta d'un forjat unidireccional de biguetes metàl·liques IPN 160 amb entrebigatceràmic i un intereix màxim de 70 cm.Les jàsseres interiors són metàl·liques de 30 cm. d'ample.Els murs de carrega interior estàn formats de maó massís de 28x13x4 cm.i tenen unaamplada  de 15 cm.Les columnes interiors són de forja i tenen un diametre de 30 cm. Formades per unabase i fust llis circular, i capitell ornamentat.Les columnes exteriors són de forja i tenen un diametre de 30 cm. Formades per unabase cuadrada i fust llis circular, i capitell ornamentat.L' estructura de l'escala és de volta catalana de 90 cm. d'ample amb doblat de pecesceràmiques agafades amb morter.Massissat o jàssera  30 cm. d'amplada
1 m 2 m 3 m 4 m 5 m0 m
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100
PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA
20TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54
SOSTRE




Doblat de peces ceràmiques 
Morter de ciment 




















































Es tracta d'un forjat unidireccional de biguetes metàl·liques IPN 160 amb entrebigat
ceràmic i un intereix màxim de 70 cm.
Les jàsseres interiors són metàl·liques de 30 cm. d'ample.
Els murs de carrega interior estàn formats de maó massís de 28x13x4 cm.i tenen una
amplada  de 15 cm.
Les columnes interiors són de forja i tenen un diametre de 30 cm. Formades per una
base i fust llis circular, i capitell ornamentat.
Les columnes exteriors són de forja i tenen un diametre de 30 cm. Formades per una
base cuadrada i fust llis circular, i capitell ornamentat.
L' estructura de l'escala és de volta catalana de 90 cm. d'ample amb doblat de peces
ceràmiques agafades amb morter.
ESTAT ACTUAL: SISTEMA CONSTR.
1 m 2 m 3 m 4 m 5 m0 m
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100




ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/50
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ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100


























ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/50
ESTAT ACTUAL:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA 24TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54 COBERTAN DATA: 29 de Setembre de 2017 Elec. / Telec.0.5 m 1 m 1.5 m 2 m 2.5 m0 mNO VISITAT NO VISITAT TLLEGENDA SIMBOLOGIAComptador elèctric individualCuadre general de mando i proteccióCaixa de derivació Punt de llum de sostrePulsador amb temporitzadorInterruptorInterruptor commutatEndollPresa de televisió Presa de telèfon / ADSLCaixa general de proteccióDerivació per planta Punt de llum de paredR.I.T.I. R.I.T.S.I SR.I.T.I.
C.C.
0.5 m 1 m 1.5 m 2 m 2.5 m0 m
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/50
ESTAT ACTUAL:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA



















DATA: 29 de Setembre de 2017
NO VISITAT
NO VISITAT
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/50
ESTAT ACTUAL:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA
26TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54
PLANTA TIPUS Aigua
Muntants per pati de llums
Detall clau de pas a exterior de vivenda
Instal·lació per interior de vivenda
Centralitzacio de comptadors
LLEGENDA SIMBOLOGIA











DATA: 29 de Setembre de 2017













1,5 m 3 m 4,5 m 6 m 7,5 m0 m
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/150
ESTAT ACTUAL:
LONGITUDINAL
PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA
27TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54
SECCIÓ
DATA: 29 de Setembre de 2017
1 m 2 m 3 m 4 m 5 m0 m
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100
ESTAT ACTUAL:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA
TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54
VOLUMETRIA
DATA: 29 de Setembre de 2017 28Patis interiorsPATI BPATI APATI A PATI BA' AE' D'EC'DC B' BA-A' B-B' C-C' D-D' E-E' A' BD' A C' DB'C A-A' B-B' C-C' D-D'
1,5 m 3 m 4,5 m 6 m 7,5 m0 m
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/150
ESTAT ACTUAL:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA
TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54
VOLUMETRIA
DATA: 29 de Setembre de 2017 29
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E:    -
ESTAT ACTUAL:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA 30TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54 PLANTA TIPUSDATA: 29 de Maig de 2017Sense escala PAVIMENTSP-08 P-07 P-02 P-04 P-10 P-12P-09 P-03 P-06 P-11 P-05P-01 P-01P-03 P-02P-04P-05P-07 P-06P-08P-09P-11 P-10P-12P-02 P-02 Habitatge AN
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E:    -
ESTAT ACTUAL:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA 31TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54 PLANTA TIPUSSense escala PAVIMENTSDATA: 29 de Maig de 2017P-09 P-10P-07 P-08P-05 P-06P-03 P-04P-01 P-02 Habitatge BP-04 P-07 P-06P-08 P-03P-09P-06 P-05P-02P-01P-10 N
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E:    -
ESTAT ACTUAL:
SOSTRES
PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA 32TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54 PLANTA TIPUSDATA: 29 de Setembre de 2017Sense escalaEl sostre de tota la planta de la zona d'habitatges, està format per un cel ras.D'aquesta manera, la composició original, el sostre estructural format per viguetes de fusta i entrevigat ceràmic, queda amagat. El cel rasestà executat arràs de vigueta i, per tant, les alçades lliures són importants ( 3,50m de mitja).Aquest cel ras està enguixat i pintat, i disposa de motllures en els laterals de la majoria de les seves estances i rossetons en les principals.A continuació imatges representatives:Hi ha diverses excepcions on el cel ras rebaixa l'alçada lliure i/o canvia les seves característiques.A continuació imatges representatives referenciades a la planta:cel ras registrable cel ras registrableCel ras /altell Cel ras guixN
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: -
ESTAT ACTUAL:
SOTERRANI












ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E:    -
ESTAT ACTUAL:
PLANTA TIPUS
PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA 34TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54 RECULLFOTOGRÀFICDATA: 29 de Setembre de 2017Sense escala29 10 613 4 68 9 1011 12 13
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard
ESTAT ACTUAL:
PLANTA COBERTA
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PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA
37TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54
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PROPOSTA:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA










Es coloca una placa solar per vivenda, de 1500x800x35 mm. inclinades 30º, orientades
a Sud i separades entre elles un mínim de 80 cm. per a no obstaculitzar la radiació
solar.
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D = 1,5 m
+0,30 m
+0,30 m
Petja = 26 cm
Contrapetja = 21 cm
Desnivell = 5,30m





Petja = 26 cm























h = 2,55 m
h = 2,20 m
1 m 2 m 3 m 4 m 5 m0 m
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100
ESTAT REFORMAT:
NORMATIVA
PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA
44TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54
PLANTA BAIXA
DATA: 29 de setembre de 2017
Les mides de les escales (petja i contrapetja) no compleixen ja
























































Petja = 26 cm
Contrapetja = 23 cm
Desnivell = 2,80m
Petja = 26 cm
Contrapetja = 21 cm
Desnivell = 5,30m
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ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100
ESTAT REFORMAT:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA




DATA: 29 de setembre de 2017
Les mides de les escales (petja i contrapetja) no compleixen ja
que són escales protegides.
Tota la planta es considera de ús no permanent, doncs l'alçada
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Porta resistent  al foc






































































21.50 m < 50 m
Recorregut emergència
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Porta resistent  al foc
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PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA




D = 2,80 m D = 2,70 m
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D = 2,80 m D = 2,70 m






















































ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard




D = 2,80 m D = 2,70 m














D = 1,20 m
D = 1,20 m
D = 1,20 m









































ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard
PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA
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PROPOSTA:
PLANTA BAIXA
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PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA
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ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100
PROPOSTA:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA 55TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54 INSTAL·LACIONS PLANTA TIPUS NDATA: 29 de Setembre de 2017Cel ras Elec. TelecTLLEGENDA SIMBOLOGIAComptador elèctric individualCuadre general de mando i proteccióCaixa de derivació Punt de llum de sostrePulsador amb temporitzadorInterruptorInterruptor commutatEndollPresa de televisió Presa de telèfon / ADSLCaixa general de proteccióDerivació per planta Punt de llum de paredR.I.T.I. R.I.T.S.I S
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PROPOSTA:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA
56TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54
INSTAL·LACIONS
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PROPOSTA:
PLANTA BAIXA
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PROPOSTA:PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA 60TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54 PLANTA TIPUS NDATA: 29 de Setembre de 2017Cel ras INSTAL·LACIONS Evac. Vent.LLEGENDA SIMBOLOGIAObertura d'admissióObertura d'extraccióObertura de pas Baixant residualBaixant PluvialCanalitzacióConducte d'extracció 250x250 mm
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PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA 61TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54 ENDERROC/OBRA NOVADATA: 29 de setembre de 2017 NEnderroc mur/paretEnderroc pavimentObra nova mur/paretObra nova paviment
1 m 2 m 3 m 4 m 5 m0 m
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100
PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA 62TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54 NPROPOSTA: PLANTA ENTRESOLENDERROC/OBRA NOVADATA: 29 de setembre de 2017Enderroc mur/paretEnderroc pavimentObra nova mur/paretObra nova paviment
1 m 2 m 3 m 4 m 5 m0 m
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100





















1 m 2 m 3 m 4 m 5 m0 m
ALUMNE: Corrales Doménech, Gerard E: 1/100
PROJECTE DE REFORMA D'UN BLOC D'HABITATGES DE BARCELONA 64TUTOR: Jesús Esquinas Dessy DIRECCIÓ: C/ de Sants núm, 54 NPROPOSTA: PLANTA COBERTAENDERROC/OBRA NOVADATA: 29 de setembre de 2017Enderroc mur/paretEnderroc pavimentObra nova mur/paretObra nova pavimentEs canvia tot el paviment de coberta per ala creació de noves pendents.Es marca la zona del replà de l'ascensordoncs es posa al nivel de la zona exterior.
